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Tomando en consideración todos los estudios revisados, se denota que la dislexia es una 
dificultad de aprendizaje que se presenta frecuentemente dentro del sistema escolar; que 
afectan al rendimiento académico y personal, por ese motivo, se detectó un método global 
que ayuda al desarrollo de habilidades de lecto-escritura, como es el uso de técnicas 
multisensoriales para el mejoramiento de proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo de 
la investigación fue determinar el manejo de las técnicas multisensoriales para la 
intervención en estudiantes con dislexia en Educación Básica Media de la Unidad Educativa 
“Isaac Jesús Barrera” 2020-2021. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo de corte 
transversal; la población participante estuvo conformada por 18  docentes de 5to, 6to y 7mo 
grados, compuesto por: 12 docentes  tutores y 6 docentes de materias complementarias 
(Ingles, Educación Física y Educación Artística y Cultural) de la zona urbana de la ciudad 
de Otavalo, se logró aplicar la encuesta a toda la población seleccionada. Mediante esta 
investigación se identificó que los docentes presentan un conocimiento básico acerca de las 
técnicas multisensoriales, pero, desconocen sobre su aplicación con estudiantes que 
presentan dislexia, además, no valoran a este método al momento de trabajar en clases. Se 
concluye que es necesario insertar desde el ámbito social, educativo y familiar un 
aprendizaje multisensorial mediante la estimulación de los distintos canales sensoriales, 
facilitando un aprendizaje más significativo, a la vez, se debe de motivar especialmente las 
áreas de atención, concentración y motricidad, así se desarrolla las habilidades de 
lectoescritura de forma eficiente, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Este trabajo  de investigación es importante en la actualidad, para favorecer a los niños 
que presentan dificultades de aprendizaje y  la que más incide en la educación a nivel 
mundial es la dislexia,  que presenta problemas de lectura y escritura de forma notable, 
en  Educación Básica (Ainda, 2016).  De hecho a nivel mundial “la dislexia afecta a unas 
700 millones de personas en el mundo, es decir, a una de cada diez” (Floch, 2017, párr. 
12). Es un tema que toma en realce para todos los profesionales de la educación. 
Por este motivo, es indispensable abordarlo con métodos que aseguren un mejor progreso 
dentro de las habilidades de lecto-escritura, como es la utilización de métodos globales 
que ayudan a mejorar las destrezas del estudiante, por eso, se  considera importante 
estudiar sobre las “Técnicas multisensoriales para la intervención de la dislexia en 
Educación Básica Media en la Unidad Educativa “Isaac Jesús Barrera”2020-2021”.  
En Ecuador existen 2.621 niños con dificultades de aprendizaje dentro del sistema 
educativo, identificados a traves del acompañamiento pedagógico realizado por parte de 
los docentes pedagógos de apoyo, de acuerdo al (Ministerio de Educación, 2021).  
Los profesionales en la educación han descubierto que con  las técnicas multisensoriales, 
pueden lograr intervenir problemáticas que afectan a los niños y jóvenes, es una forma 
novedosa que despierta una mejor asociación de un aprendizaje sensorial  a fin de que 
sea valioso, esto puede ser implementado a todos los estudiantes ya que, fomenta una 
metodología que interactúa con el entorno de forma divertida (Morales, 2008). El punto 
clave es enseñar a los niños a pensar, a ser creativos, a trabajar de forma autónoma y a 
tener libertad de elección, fomentando un aprendizaje multisensorial que permita que el 
aprendizaje  ingrese por los diferentes canales sensoriales, con la implementación de 
materiales lúdicos y manipulativos (González, 2019). 
Según Acero (2019), menciona que dentro de la educación regular aparecen niños que 
presentan dificultades de lectoescritura los cuales se sienten incomprendidos en el aula. 
Al norte de Ecuador se encuentra la provincia de Imbabura, es una zona que tiene una 
población multidiversa por su etnia, costumbre y tradiciones, conocida a nivel nacional; 




Educativa “ Isaac Jesús Barrera” en el cual, se realizó la investigación, es necesario 
conocer que este sector por lo regular los estudiantes presentan problemas de aprendizaje, 
por diferentes factores que dificultan su continuidad con el proceso de aprendizaje. 
Siendo Educación Básica la parte fundamental donde deben desarrollar sus competencias 
académicas, de lo contrario no podría continuar su patrón de contenidos (Ministerio de 
Educación, 2016). Por eso se toma como punto de indagación donde al parecer esta 
institución no toma en cuenta nuevos métodos globales que impulsen una mejor 
integración del aprendizaje, como el espacio, los materiales y la predisposición de los 
docentes, a fin de ayudar a los niños con dislexia, el crear zonas lúdicas, integrativas, 
estimulantes, donde el estudiante pueda divertirse con pequeños juegos que les permitan 
adentrar, manipular y desenvolver en el ambiente educativo (Calle, 2021). 
Se verificó que no existen estudios recientes en la  provincia de Imbabura sobre este tema 
por eso, es importante investigar e indagar más sobre el tema propuesto de las  técnicas 
multisensoriales para trabajar con niños con dislexia y a la vez proponer un sinnúmero 
de estrategias que pueden favorecer no solo a los estudiantes de esta institución sino a las 
instituciones a su alrededor. En realidad, para generar el interés del estudiante es 
necesario brindar un abanico de posibilidades para que el niño se sienta cómodo en el 
entorno del aprendizaje y no se sienta forzado de hacerlo, por eso, los niños que presentan 
dislexia necesitan de nuestra mayor predisposición de implementar un aprendizaje 
multisensorial, como (Silva, 2012) refiere que existen numerosos recursos de caligrafía 
aunque con los niños disléxicos, es indispensable que se aplique un enfoque 
multisensorial que ofrezca información a través de diversos sentidos. 
Por realizar las prácticas pre-profesionales en la Unidad Educativa “Isaac Jesús Barrera”, 
se observó que existen niños que presentan problemas de lectoescritura en Educación 
Básica Media, quienes tienen dificultades para desarrollar sus competencias académicas 
regulares. Desde el punto de vista de los docentes estas dificultades de lecto-escritura 
continúan a niveles superiores sin que tengan una intervención oportuna; el docente 
asume el rol principal para impartir los conocimientos e intervenir con técnicas adecuadas 
(Calle, 2021). Al no tener presente los espacios de fortalecimiento impiden a que se 




competencias y destrezas que necesitan en un futuro, por eso, se hace necesario estudiar 
sobre las técnicas multisensoriales en niños con dislexia porque al parecer los docentes 
desconocen sobre esta técnica para trabajar dentro de la pedagogía; la técnica ayuda a 
reforzar y mejorar los problemas de la dislexia, ya que, pueden fortalecer el desarrollo 
académico, personal, social del estudiante; las escuelas  no toman en consideración esta 
estrategia como un medio para enseñar a los niños que presentan dislexia y realizar 
adaptaciones curriculares adecuadas. 
Edigo (2014) manifiesta que los niños que presentan dislexia tienen mayor complejidad 
en seguir el mismo ritmo que el resto de estudiantes dando como resultado conocimientos 
ineficientes, por eso, el docente debe ser el mediador entre el aprendizaje y el estudiante 
impulsando la  enseñanza con mejores métodos que brinden un acercamiento más 
apropiado a los conocimientos que requieren conocer en el ciclo del aprendizaje, pero al 
no fomentar métodos activos como son las técnicas multisensoriales en el estudiante, 
puede ocasionar como efecto negativo la deserción o la desmotivación dentro del proceso 
de aprendizaje-enseñanza y que lleguen a  formar estereotipos errados sobre su capacidad 
los cuales le privaticen en el proceso de aprendizaje. Así mismo, la mejor forma de 
entender el aprendizaje es el profundizar con  actividades sensoriales más en los 
contenidos, lo que implica un mejor acceso a un aprendizaje significativo (Quiroz & 
Castillo, 2017). 
Morales (2008), considera que para impulsar el aprendizaje, la metodología debe ser el 
puente principal donde el estudiante  se relacione con los conocimientos y, que no se 
implemente de nuevo el método tradicionalista que solo le interese acumular contenidos 
en el estudiante, es esencial conocer que un trabajo mediante la cooperación y el apoyo 
entre pares pueda generar que los niños aprendan, es decirles enseñarles a aprender, en 
lugar de pedirle que se memoricen solo para responder las evaluaciones, lo que se debe 
formar es individuos con capacidad de crear, de construir, de generar interés en aprender 
de no centrarnos en realizar clases monótonas que generan aburrimiento en los niños, y 
de alguna forma van desgastando sus ganas de aprender más.  
Es fundamental entender que el panorama del aprendizaje debe ser modificado y que no 




nuevas actualizaciones, imponiendo “la desmotivación por el estudio, la baja autoestima 
y la deserción escolar son consecuencias más notables” de acuerdo a Scrich et al. (2017, 
p.1), por este motivo, es necesario continuar con más investigaciones que ayuden a los 
niños que presentan dificultades de aprendizaje para una intervención científica 
inmediata. 
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo que permite obtener datos medibles y 
cuantificables que serán de apoyo dentro del proceso de interpretación de resultados, y 
conocer mejor al objeto de estudio que son los docentes de Educación General Básica 
Media (comprende 5to, 6to y 7mo grados) (Hernández- Sampiere, 2018). Y entender si 
utilizan recursos multisensoriales en beneficio de los niños que presentan dislexia. 
Con esta investigación, los principales actores favorecidos son los estudiantes con 
dislexia porque podrán mejorar sus habilidades de lecto-escritura, de forma lúdica con 
materiales sensoperceptuales, estimulando y motivando las diferentes áreas que 
comprenden dentro del proceso de lectura y escritura, impulsando un mejor 
desenvolvimiento académico, social y  psicoemocional dentro de los niveles de 
Educación Básica. También, se beneficiarán los docentes  y los padres de familia; 
lograrán implementar un nuevo método de ayuda al estudiante, así, mejorando en el 
proceso de asimilar conocimientos significativos a través de las técnicas multisensoriales, 
constituyen una base que permitirá al profesional adentrarse dentro del área de la 
pedagogía, presentando refuerzos que serán  de apoyo, soporte y  formas de ayuda al 
estudiante dentro del proceso de enseñanza, mediante un cúmulo de actividades 
sensoriales (Calle, 2021). 
Para esto, se propone elaborar una guía didáctica a través de técnicas multisensoriales 
que potencien las destrezas y habilidades del estudiante permitiendo adquirir un 
aprendizaje más enfocado en sus capacidades mediante una estimulación multisensorial  
que fomente un aprendizaje con motivaciones e intereses; con la utilización de materiales 








Objetivo General:  
Determinar el manejo de las técnicas multisensoriales para la intervención en estudiantes 
con dislexia de Educación General Básica Media en la Unidad Educativa “Isaac Jesús 
Barrera” 2020-2021. 
Objetivos Específicos 
- Seleccionar información científica y teórica sobre la investigación mediante la 
construcción de un marco teórico. 
- Identificar el grado de conocimiento de los docentes sobre las técnicas 
multisensoriales para la intervención en la  dislexia. 















1. MARCO TEÓRICO 
1.1.   Educación en Ecuador 
La educación es una formación esencial que deben de tener todas las personas dentro del 
sistema, en el cual, el individuo de manera sistemática desarrolla sus capacidades en el 
entorno educativo, y en Ecuador la educación es un derecho que tenemos cada uno como 
menciona en el  Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 
2017) determina que “ la educación es un derecho fundamental de las personas a lo largo de 
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado (...) la garantía de la igualdad e 
inclusión social y la condición indispensable para el Buen Vivir”, Art. 26. 
De este modo, como Barrera (2017)  refiere que es un sendero educativo y formativo que 
debemos transitar para el desarrollo de nuestros conocimientos, habilidades y actitudes 
dentro de los diferentes entornos además, para que tengan la capacidad de criticar, pensar  
ante la  sociedad.  
1.2. Principios fundamentales de la educación 
Los principios fundamentales de la educación son normas que priorizan  un mejor desarrollo 
educativo y según la UNESCO (2021), los principios fundamentales son secciones que 
direccionan para que se brinde una mejor educación y ofrecen como soporte para la acción 
normativa de la organización, son  tres: 
- Acceso universal a la educación: Este principio asegura un acceso universal e 
integrador a la educación de calidad como: la permanencia, movilidad y culminación 
del ciclo de enseñanza, también el cumplimiento con todos los procesos académicos  
para niños y  jóvenes, en la (UNESCO, 2021) recalca que de esta forma ayuda a 
brindar mayor oportunidad de aprendizaje a todos y todas, sin ningún tipo de 
discriminación y exclusión. 
- No discriminación: Su objetivo es que no exista la discriminación, exclusión, 
restricción, preferencia o un trato diferente de forma  directa o indirecta dentro de los 
diferentes ámbitos sea educativo, social, entre otros; que las necesidades educativas 
que presenta el niño no deben ser el motivo para que no puedan culminar con sus 




- Igualdad de oportunidades y de trato: En este apartado la (UNESCO, 2021), 
garantiza un espacio cómodo y acogedor donde el aprendizaje sea más accesible e 
íntegro, con el implemento de materiales flexibles para todos los niños y jóvenes, así 
acogiendo a las necesidades que requiere cada estudiante e ir fortaleciendo sus 
capacidades, actitudes y habilidades en el entorno educativo y eliminando todas las 
formas de discriminación.  
Consolidando con el reglamento de la LOEI en el artículo 47 determina:  
Los establecimientos educativos, sin excepción, están obligados a recibir a todas las 
personas con necesidades educativas específicas, de igual manera, a partir de la 
evaluación psicopedagógica crearán los recursos y apoyos necesarios que permitirán 
el pleno ejercicio de los derechos en el ámbito educativo a través de la eliminación 
de las barreras de aprendizaje y participación. Además, se tomarán medidas para 
promover su refuerzo pedagógico y evitar su rezago o exclusión escolar (Ministerio 
de Educación, 2021, p. 64). 
Las instituciones tienen muchos cumplimientos que necesitan asumir con la mayor 
seriedad posible para que la enseñanza se brinde de forma directa a todos los niños y que 
ofrezcan mayor predisposicion a los niños que presentan necesidades educativas. 
1.3. Educación General Básica 
En la Educación se observa que es fundamental cumplir con los niveles de educación, son 
los que refuerzan los conocimientos previos y posteriores, que posibilitan un mejor desarrollo 
académico, que parte desde el primer grado hasta el décimo, esos conocimientos ayudan a 
fortalecer las capacidades y habilidades, a partir de tres valores esenciales que son parte del 
perfil de formación del bachiller ecuatoriano como son: la justicia, la innovación y la 
solidaridad (Ministerio de Educación, 2016). 
Los objetivos que están dentro de este nivel según la LOEI  (2017), es desarrollar las 
capacidades, habilidades, destrezas y competencias de los niños y adolescentes desde los 5 
años en adelante, para que se puedan  desenvolver de mejor manera en los siguientes niveles 
educativos. Así mismo, incentivan la participación crítica, responsable y solidaria,  en esta 




Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, en el (Ministerio de Educación, 2017-
2018) deriva que este nivel está formado de los siguientes subniveles que son:  
“Preparatoria corresponde a 1°de EGB y preferentemente se ofrece a los estudiantes 
de cinco (5) años de edad; 
Básica elemental. Corresponde a 2°, 3° y 4° de EGB y preferentemente se ofrece a 
los estudiantes de 6 a 8 años de edad; 
Básica media, corresponde a 5°, 6° y 7° de EGB y preferentemente se ofrece a los 
estudiantes de 9 a 11 años de edad; y, 
Básica superior, corresponde a 8°, 9° y 10° de EGB y preferentemente se ofrece a 
los estudiantes de 12 a 14 años de edad” (p.34). 
Es necesario desarrollar los conocimientos que se requieren conforme a cada subnivel  
educativo hasta el subnivel superior, son peldaños que necesitan ser atravesados a medida 
que el estudiante alcance los conocimientos específicos para cada  área de estudio,  pero en 
el caso de los estudiantes con necesidades educativas requieren de un mayor  
acompañamiento  y apoyo de parte del educador, para que logren adquirir las competencias 
académicas solicitadas (Ministerio de Educación, 2016). 
1.4. Dificultades de aprendizaje  
Esta dificultad de aprendizaje se manifiesta en dificultades para realizar actividades básicas 
relacionadas con la adquisición de conocimientos como son leer, escribir, hablar, realizar 
cálculos e incluso razonar (Dificultades de aprendizaje, 2021). En una investigación realizada 
en  Acero (2019) concluyen que los principales problemas de aprendizaje en los estudiantes 
de Educación General Básica son: las  áreas de dislexia 48%, comprensión lectora 26%, 
discalculia 21% y disortografía 5%, se demuestra que la mayor incidencia es en la dislexia. 
Todas las dificultades de aprendizaje no están asociadas a un coeficiente intelectual (CI) bajo, 
pueden acceder a un aprendizaje común como los estudiantes regulares, pero en otros 




adaptaciones curriculares para la dislexia que es una dificultad que presentan los estudiantes 
que se encuentran en Educación Básica, por ello, se torna necesario que exista un mejor 
enfoque en cuanto a su modelo de enseñanza-aprendizaje en el sistema educativo.  
1.5. Tipos de dificultades de aprendizaje 
De acuerdo,  Dificultades de aprendizaje (2020),  explica que se asocian más frecuentemente 
con uno de los problemas que tienen los estudiantes que es el bajo rendimiento y fracaso 
escolar, es por eso, realizar una prevención y detección, constituye la base para conocer los 
aspectos que son necesarios intervenir para evitar futuros trastornos emocionales. De hecho, 
“No todos aprendemos ni de la misma manera, ni a igual ritmo. Debemos adaptar nuestra 
forma de educar, tener en cuenta las necesidades, diferencias y dificultades que presentan” 
(Dificultades de aprendizaje, 2020, p. 4). 
De acuerdo, a (Congreso Internacional de Competencias laborales [COINCOM], 2018), 
expone que para el desarrollo de la enseñanza, el estudiante debe de culminar sus estudios 
por el paso de los tres niveles que componen: el primer nivel  es referente a la educación 
preescolar, el segundo nivel se refiere al logro de un conocimiento de las técnicas 
instrumentales básicas, el tercer nivel es enfocado en el aprendizaje de los contenidos 
específicos de la materia. Estos tres niveles deben cumplirse de lo contrario esto puede 
generar tres trastornos de aprendizaje como son: trastorno de escritura, trastorno de la lectura 
y trastorno del cálculo, si presenta dificultades en un nivel no podrá continuar el siguiente 
nivel (COINCOM, 2018). 
Cuando aparece áreas académicas  y subaptitudes que están alteradas como son: la conciencia 
emocional, autoevaluación precisa y confianza en sí mismo, al alterar alguna área, inician 
agrupándose de forma individual, creando los siguientes especificadores de acuerdo a (DSM-
V, 2014) donde se especifica así:  
Con dificultad en la lectura 
 Precisión en la lectura de palabras. 
 Velocidad o fluidez de la lectura. 




Explica que “la dislexia es un término alternativo (…) se caracteriza por problemas con el 
reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida, deletrear mal y poca capacidad 
ortográfica” (DSM-V, 2014, pág. 93). También, es elemental especificar de forma adecuada 
sus especificaciones para asociar con su dificultad. Según DSM-V (2014) refiere a más 
dificultades como son: 
Con dificultad en la expresión escrita: 
 Corrección ortográfica. 
 Claridad u organización de la expresión escrita. 
Con dificultad matemática 
 Sentido de los números.  
 Memorización de operaciones aritméticas. 
 Cálculo correcto o fluido. 
 Razonamiento matemático correcto. 
De acuerdo a  DSM-V (2014), señala que la “discalculia se caracteriza por problemas de 
procesamiento de la información numérica, aprendizaje de operaciones aritméticas y cálculo 
correcto o fluido” (p. 94). Al momento de trabajar con la discalculia es necesario especificar 
sus diferentes rasgos de dificultad por el contrario, se lo asociará a otra falencia, además, es 
necesario especificar la gravedad actual como: leve, moderado y grave, dentro de las 
dificultades que presente el estudiante, para implementar de acuerdo a sus necesidades 
educativas, los modelos de intervención dentro del sistema educativo. 
1.6. Consecuencias  de las dificultades de aprendizaje  
Por la presencia de limitaciones  que tienen los estudiantes con dificultades de aprendizaje 
dentro del proceso de aprendizaje como (Rodriguéz C. , 2017), refiere que suelen ser 
etiquetados de vagos, despistados, acusados por su falta de interés, de esfuerzo y por lo que 




Baja autoestima: el estudiante percibe que no tiene las habilidades, destrezas y 
competencias para continuar dentro del proceso del aprendizaje; 
Problemas de comportamiento: no pueden canalizar su estado emocional, con los 
pensamientos de que a pesar de que se esfuerce no sirve de nada; 
Deserción escolar: por toda la acumulación de sentimientos, emociones y 
desmotivación, ellos deciden no continuar con el estudio (Rodriguéz C. , 2017). 
En otro estudio (Scrich et al., 2017), recalcan que tales como la desmotivación por el estudio, 
la baja autoestima y la deserción escolar, en estudiantes con dificultades de lecto-escritura 
llegan a presentar estas consecuencias más notables en todos los niveles de enseñanza, por 
eso, es indispensable que tenga una intervención acorde a su necesidad.  
1.7.  Historia del Método Multisensorial 
Los aportes que se sustentan dentro del método multisensorial están en base a  una gran 
investigación realizada por la Dra. María Montessori, quién fue una destacada científica, 
médica, psiquiatra, filósofa, psicóloga, etc. Dentro de su trabajo con niños con deficiencias 
mentales, implementó métodos en las aulas que demostraron que es posible el desarrollo del 
aprendizaje enfocado en las áreas específicas del conocimiento (Sailema et al., 2021).  
De acuerdo a Sailema et al. ( 2021), sus grandes trabajos con los métodos de enseñanza-
aprendizaje y su práctica como educadora, pudo formular una teoría  en beneficio de los 
niños, donde instaura una frase que dice “se construyen a sí mismos” para ello, considera que 
la relación del niño con los elementos del ambiente en el cual, se está desarrollando son 
importantes y considera que todos los materiales didácticos poseen un grado más o menos 
elaborado para que el estudiante se desarrolle en base a lo funcional, experimental, de 
estructuración y de relación. 
El método Montessori fue ideado como a finales del siglo XIX y a principios del XX, este 
método ayuda a los niños para que tenga mayor apoyo de parte del docente cuando se realice 
las actividades a fines. El docente tiene la finalidad de adaptar el entorno de aprendizaje del 




íntegra tanto en  las capacidades intelectuales, físicas, como espirituales (Sailema et al., 
2021). 
En la actualidad se torna como los temas mas destacados que exponen algunos autores dando 
reconocimiento a este método que ayuda a los niños con necesidades especiales, concluyeron 
en (Acero, 2019; Naser, 2017; Morales, 2008). Por otro lado, “es una metodología empleada 
principalmente con alumnos con dificultades de aprendizaje (lenguaje y habla, atención, entre 
otros) debido a algunos déficits sensoriales o algunos trastornos cognitivos o motores, como 
por ejemplo: el autismo o la dislexia” de acuerdo a (Naser, 2017, p. 6). 
1.8 Educación Multisensorial 
Es un método globalizador, conocido también como una técnica, dinámica o estrategia que 
ayuda a los niños en el ámbito educativo y este concepto se destaca dentro del proceso de  
educación actual, se basa en aplicar e insertar la utilización de más de un sentido a la vez 
para aprender y buscar conocimientos previos; no caer en lo tradicional como leer y escribir 
de forma directa, sino, recrear una experiencia significativa de manera didáctica usando 
diferentes sentidos manipulables (Naser, 2017).  
Según Naser (2017 ), refiere que este método integra de forma holística lo de aprender, con 
recursos mentales y físicos a través de los sentidos, permitiendo un mejor enfoque  de los 
contenidos y la sincronización de los ritmos respiratorios, cardíaco y cerebral, para crear un 
ambiente acorde a la necesidad,  el objetivo es estimular y motivar los diferentes aprendizajes 
mediante la utilización de materiales didácticos. 
De acuerdo a  Garrido (2016 citado en Naser, 2017), encontró que  “los sentidos contribuyen 
a la construcción integral de los niños en lo cognitivo, socio-afectivo e intelectual” ( p.7). 
Existe una correlación en cuanto a la mente, conciencia, sentido, emociones y pensamientos  
de forma natural, además, toda la información es almacenada y guardada con mayor 
facilidad. Esto a la vez, es un tema  innovador  dentro de la educación,  para que todos los 
niños que tienen alguna dificultad de aprendizaje o una necesidad educativa asociada a la 
discapacidad, tengan acceso a esta nueva teoría que toma realce dentro de  la actualidad  para 




1.9. Enseñanza Multisensorial 
Es primordial que el estudiante asimile todos los contenidos que serán enseñados para su 
formación académica, en este proceso de enseñanza el docente debe implementar estrategias 
didácticas, actividades, talleres acordes a la necesidad del  estudiante para desarrollar sus 
capacidades y habilidades dentro del ciclo, la enseñanza multisensorial impone un abanico 
de posibilidades en el cual se puede seleccionar nuevas formas que encaminan al aprendizaje 
multisensorial donde el docente, ayuda de forma lúdica al estudiante, al asociar el estudio 
con los diversos canales sensoriales (Morales, 2008).  
Los docentes que utilizan este enfoque enseñan a los niños a relacionar los sonidos 
de las letras con la escritura de la misma, los niños también asocian el sonido, el 
símbolo y lo que se siente al formar las letras, es una manera útil para los niños. A 
medida que los estudiantes aprenden una nueva letra o patrón cuidadosamente trazan, 
copian y escriben la letra al mismo tiempo que emiten el sonido correspondiente, es 
una forma lúdica de aprender haciendo. (Morales, 2008, p. 48) 
Según (Rodriguéz A. , 2017) manifiesta que existen muchas teorías acerca del estilo de 
aprendizaje, y las formas distintas de enseñar, por ello, es necesario atender a las diferencias 
y necesidades de cada niño y ofrecer una enseñanza con un cúmulo de experiencias que 
genere un aprendizaje  importante,  es necesario emplear estrategias flexibles para todos los 
estudiantes. 
1.10. Estimulación multisensorial 
Es introducir diferentes materiales manipulativos y palpables que sean de interés para el 
estudiante y le estimulen a continuar aprendiendo más acerca del tema, este método es un 
conjunto de  técnicas que busca incrementar la percepción sensorial por medio de un mayor 
entendimiento de nosotros mismos y de los demás, esto es ejecutado mediante estímulos y 
actividades significativas, partiendo de las necesidades básicas que el niño manifiesta  es  
esencial dentro del proceso de enseñanza, para que el aprendizaje sea almacenada de mejor 




Este método permite el abordaje del aprendizaje por medio de los sentidos y la integración 
de diversos elementos sensoriales en el fortalecimiento de los procesos de adquisición de la 
escritura y la lectura, siendo el maestro protagonista activo y dinamizador para los 
aprendizajes; el estudiante debe inmiscuirse en desarrollar sus capacidades y habilidades de 
pensar, participar y enfocarse en  la enseñanza (Sánchez et al., 2020). 
1.11. Objetivos de la estimulación  multisensorial 
De hecho, se encamina “en mejorar las capacidades y apoyar a las personas con discapacidad,  
trabajando a partir de la estimulación: las sensaciones, la percepción, etc.” (Pérez, 2015, pp. 
23-24). Donde puedan aprender del entorno diferentes situaciones vivenciales, acorde a sus 
intereses personales y según Pérez (2015) identifica los siguientes objetivos dentro de la 
estimulación multisensorial que son: 
 Promover la interacción, el desarrollo y la comunicación. 
 Favorecer la situación personal y social del niño con discapacidad, mejorando y 
desarrollando las condiciones psíquicas y físicas. 
 Desarrollar e iniciar estrategias de comunicación e insistir en las capacidades 
sensorio-perceptivas ajustadas a las posibilidades de cada niño. 
 Optimizar su bienestar y calidad de vida. En un ambiente con estímulos controlados, 
se trabajan las sensaciones teniendo, el niño, la libertad para explorar, descubrir y 
disfrutar de diversas experiencias sensoriales. ( p.34) 
1.12. Motivación multisensorial 
Para obtener un mejor aprendizaje es indispensable utilizar la motivación, es un estado 
interno  que genera la conexión con el aprendizaje, impulsa a que el estado se  active y dirija, 
a fin de los intereses, metas o temas determinados, por eso, ayudan a culminar el proceso de 
asimilación para un aprendizaje representativo, a través, de los sentidos (Mesa, 2018). Al 
hablar de una motivación multisensorial aparece una combinación donde es valioso 




Para conseguir una mayor motivación se utilizará el juego. Es a través del juego como 
el niño aprende, se desarrolla e interactúa con otras personas, iguales o no, dentro de 
su entorno. El juego debe crear momentos de diversión donde fluya la creatividad e 
imaginación, y no colocar actividades ya planificadas que impidan un desarrollo 
mental. Además, es importante proponer desafíos, de menor a mayor complejidad, 
reforzando positivamente los logros conseguidos para asegurar el éxito. (p. 8) 
Al integrar todos los refuerzos positivos  ayudan a crear momentos significativos donde el 
estudiante se siente motivado, pero es esencial no actuar mediante el golpe, castigo u 
obligación no es modo correcto de educar a un niño, sino con palabras de aliento y ánimo, 
asimismo, el sitio donde el estudiante iniciará su aprendizaje debe tener muchos materiales 
impulsadores que generen mayor interés por aprender algo nuevo (Mesa, 2018). 
1.13. Aula de estimulación multisensorial 
Es un entorno que permite adaptar los recursos y materiales necesarios para intervenir con 
los niños que tienen necesidades educativas especiales, en  (Pérez, 2015) resalta que un aula 
de estimulación multisensorial es un espacio habilitado para que los estudiantes con algún 
tipo de discapacidad puedan interactuar con el medio a través de la estimulación de los 
sentidos, también, ayuda a los niños que presentan dificultades de aprendizajes en edades 
escolares.  
Es un lugar apropiado para acceder a un número de actividades, el espacio es polivalente, 
atractivo e interactivo, donde se dividirá por rincones potencializando cada uno de los 
sentidos como el auditivo, visual, táctil y  el movimiento (Sailema et al., 2021). Es un 
ambiente que posibilita adquirir recursos adecuados para una reeducación y fortalecimiento 
de áreas debilitadas, los profesionales competentes son los encargados de supervisar y 
controlar cada actividad a fin de apoyar en el desarrollo de la motricidad fina, mediante una 
integración de sentimientos y emociones que despiertan un mejor acceso a los aprendizajes. 
1.14. Desarrollo de  procesos cognitivos 
Los procesos cognitivos o conocidos como procesos mentales, son las capacidades que 




cuales funcionan como receptores y procesadores de datos  que se generaron en el ambiente 
(Rojas et al., 2017) y estos procesos mentales ayudan a conocer como se integra la enseñanza 
en el estudiante, con  el uso de las técnicas multisensoriales aporta de mejor forma al 
aprendizaje de los contenidos. Según Villegas (2021), explica que desde la neurociencia 
cognitiva se determinó que un adecuada estimulacion en el contexto familiar y escolar  son 
esenciales para fortalecer e impulsar un aprendizaje dentro de la lecto-escritura. Por una 
carencia en la estimulación temprana  puede tener efectos negativos en etapas escolares 
posteriores relacionados con aspectos cognoscitivos o fisiológicos. 
La mente y el cuerpo van de la mano, y  la experimentación en el aula favorece el aprendizaje, 
en el caso de manipular objetos blandos o concretos a través de actividades motrices finas 
desembocan un mejor aprendizaje de la escritura y la lectura; al integrar el movimiento a 
través de ejercicios de psicomotricidad en el aula favorece los niveles de atención en una 
actividad concreta, ayudan a consolidar un mejor léxico y vocabulario; al asociarlos con 
materiales sensoriales no solo generan un conocimiento representativo, sino que, el 
estudiante se siente más motivado y concentrado dentro del proceso de enseñanza (Villegas, 
2021). 
Al incorporar un aprendizaje sensorial es útil, ya que, permite que todo conocimiento 
trasmitido sea significativo y, se acumule dentro de la memoria a largo plazo, por eso, es 
importante que en los centros educativos se desarrolle memorias perceptivas, motrices y 
lingüísticas, a la vez, que se emplee por medio de lo kinestésico, olfativo, gustativo, visual y 
auditivo (Sánchez S. , 2019). 
1.15. Características del método multisensorial 
El método multisensorial se enfoca en asociar los diferentes sentidos de forma activa y 
divertida, para que el estudiante se sienta participe y asimile mejor el aprendizaje, es por esto, 
que promueve un conjunto de estrategias y talleres que se enfoca en el aprendizaje 
significativo, donde Sánchez et al. (2008) identifica las características más importantes 
dentro de este apartado como son: 




 Tiene en cuenta las dificultades en el aula, respondiendo a las diferencias 
individuales, de forma eficiente y ordenada. 
 Tiene en cuenta y trabaja los ámbitos sensoriales, mentales, afectivos, corporales y 
espirituales, constituyendo así a un desarrollo armónico e integral del estudiante. 
 Se debe de trabajar una serie de grafías en base a la edad que presenta el estudiante. 
 Es necesario trabajar primero en las vocales para continuar con las consonantes. En 
forma simultánea se debe trabajar tanto las minúsculas como las mayúsculas.  
 Se debe trabajar la lectura y la escritura al mismo tiempo. (p.45) 
La metodología al momento de trabajar con este metodo es fundamental utilizar diferentes 
canales sensoriales como por ejemplo durante el estudio de cada grafia, vocal y fonema se 
debe utilizar el mayor  número de canales sensoriales pues así se recibe una misma 
información por los disntintos sentidos es más fácil asimilar e integrar los saberes (Morales, 
2008). 
1.16.  Integración sensorial 
Un aprendizaje no puede ser almacenado en la memoria a largo plazo si solo se utilizó un 
sentido para emitir la enseñanza, pero si la información es transmitida de diferentes formas 
o maneras utilizando cumplir con la integración de todos los sentidos se puede conseguir un 
mejor aprendizaje, así, la integración sensorial es el procesamiento que efectúa el cerebro 
para organizar la información que recibe de los diversos sistemas sensoriales y así poder 
responder de manera adecuada al entorno. Así mismo, Lázaro et al. (2010) menciona que: 
“La idea central de esta terapia consiste en proporcionar y controlar el input sensorial, 
especialmente en input del sistema vestibular, músculos, articulaciones y la piel, de 
manera tal que el niño y la niña espontáneamente adquieran respuestas adaptadas que 
integren estas sensaciones”. (pp. 5-6) 
Sistema Auditivo: La tarea principal que tiene el sistema auditivo es reaccionar, diferenciar 
y producir diferentes sonidos, en base a Quispe & Aronés (2014), menciona que “su función 
es transformar la propagación de las ondas sonoras en el aire en impulsos eléctricos, 




significado” (p.47). Cuando se trabajé en la enseñanza, dentro de cada actividad es necesario 
emplear música, voces, sonidos, tonos y diferentes materiales musicales para trabajar la 
motivación (Carbajo, 2014) y se puede apoyar a los estudiantes al implementar este material 
auditivo como al distinguir sonidos, vocales, fonemas y otras actividades de lectoescritura, 
que permitirán acceder a un aprendizaje más especializado.  
Sistema Visual: Permite captar en un 80% de la información del mundo, es por eso, que es 
uno de los sentidos que mediante un adecuado desarrollo del aprendizaje, será un sentido 
fiable para el  aprendizaje, por medio de una estimulación visual sobre todo en aquellos 
estudiantes con alguna  necesidad educativa especial (Quispe & Aronés, 2014). Es importante 
conocer los síntomas de cada persona a fin de intervenir en su área que presenta déficit y 
emplear diferentes maneras de ayudar al estudiante y no caer en la monotonía. De acuerdo a 
Carbajo (2014), expone que en el aprendizaje se debe intervenir con los siguientes materiales 
manipulables  como:el uso de luces, objetos de diferentes colores y tonalidades, fibras 
luminosas, columnas de burbujas, etc., que tienen como objetivo desarrollar al máximo los 
restos visuales. 
Sistema Táctil: Para que este sentido sea desarrollado es necesario que el profesional 
implemente en el proceso de enseñanza materiales de diferentes texturas, temperaturas, 
pesos, volúmenes, etc., que facilitan diferenciar objetos y estimular el tacto, es una zona 
tremendamente favorecedora para los estudiantes con algún tipo de deficiencia visual se 
emplea  el sistema braille, este espacio puede combinarse con el auditivo mediante objetos 
como las mantas o paneles musicales, materiales didácticos impulsadores (Carbajo, 2014). 
Sistema Olfativo: Es un sentido más sensible de todos los sentidos, es el único que está 
relacionado de forma directa con el cerebro y la respuesta se da inmediatamente, su objetivo 
es reconocer, identificar, seleccionar ante los diferentes olores del entorno (Quispe & Aronés, 
2014). Ej.: aromas, pelotas aromáticas, aceites, perfume, cremas, etc. 
Sistema Gustativo: Se utiliza para discriminar y relacionar los diferentes gustos, al emplear 
es necesario colocar comida de forma líquida, sólida, o una combinación, esto crea diferentes 
esquemas cuando se toma temas importantes como la pirámide alimenticia para que el 




sentidos y realizar una síntesis de los alimentos seleccionados, además, permite conocer los 
gustos e intereses del estudiante y generar algunas recomendaciones para su vida alimenticia, 
entre otras actividades que pueden relacionarse (Carbajo, 2014). 
1.17. Dislexia 
Es una dificultad de aprendizaje que tiene los niños en etapas preescolares afectando 
significativamente, según (Brian, 2020), afirma que “la dislexia es un tipo específico de 
problema de aprendizaje, los trastornos del aprendizaje comprenden problemas de lectura, de 
matemáticas,  de ortografía, de expresión escrita o caligrafía y de comprensión o utilización 
del lenguaje verbal y no verbal” (p. 4).  Presentan niños cuyo coeficiente intelectual es 
normal, esto afecta más a los niños que a las niñas. A partir de la publicación del DSM-V  
(2014), especifica que es un patrón de dificultades del aprendizaje que se caracteriza por 
problemas con el reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida, al deletrear mal  o la 
poca capacidad ortográfica. 
1.18. Tipos de dislexia 
Se puede realizar en función de los criterios que se consideren, en este caso, se ha tomado 
como referencia aquellas investigaciones realizadas sobre este trastorno, como se especifica 
en (Calle, 2021) los cuales son: 
Según la causa de aparición: 
Dislexia adquirida: Se genera a partir de una lesión cerebral puede ser en una accidente o 
en alguna otra circunstancia y es una dificultad que se presenta en personas que tienen la 
capacidad lectora adecuada pero pese a una lesión que recibió en la parte del cerebro presenta 
una anomalía en la zona lectora (área de Wernicke) o puede tener afectada otras zonas 
aledañas del cerebro, sea de mayor o menor grado (Calle, 2021). 
Dislexia evolutiva: Cuando no posee una causa específica o lesión cerebral, sin embargo, 
tienen problemas de aprendizaje detectados en estas edades, como Calle (2021), menciona 
que se encuentra presente en las personas de manera inherente y sus señales se empiezan a 
evidenciar cuando se encuentra en la etapa escolar, donde esta dificultad se hace más presente 
al momento de desarrollar sus competencias académicas, presentando falencias en la lecto-




Estas dificultades se dividen a su vez en: 
Dislexia fonológica: Implica que el individuo realice de manera adecuada la lectura visual, 
leyendo de manera general, tiene palabras conocidas qué lee con facilidad, sin embargo, 
comete errores léxicos, como el intercambio  de fonemas o sílabas  lo que cambia el sentido 
de la palabra, el  nivel comprensivo se ve afectado de acuerdo a las falencias presentes 
(Castillo, 2018). 
Dislexia superficial: Este tipo de dislexia es más frecuente y hace referencia a las 
dificultades en la lectura del niño, que se evidencian en etapas escolares según Calle (2021), 
recalca que es a través de la vacilación, es decir, alargar los sonidos de las grafías entre 
sílabas, donde presentan dificultad es en la zona visual directa donde al parecer pueden leer 
sin complejidad las palabras de pseudopalabras pero al momento de leer las palabras inglesas 
no pueden ejecutarlo, apareciendo omisión o sustitución al hacerlo. 
Dislexia mixta o profunda: Este tipo de dislexia afecta la decodificación de la lectura y el 
procesamiento fonológico de las palabras, así “el individuo puede tener dificultades de 
visión, lo cual, interviene en la confusión semántica, en lectura de palabras abstractas y 
vocabulario pobre, en la comprensión de palabras y  problemas auditivos y visuales” 
(Martínez & Belmonte, 2020, p. 34). 
1.19. Características de la dislexia 
Las características asociadas a la dislexia, por lo general, son comunes en todas las etapas 
escolares, para esto, Bolea et al., (2018 citado en Calle, 2021), hace referencia que son las 
dificultades que se presentan en la expresión escrita y oral, las cuales, se ven reflejadas en un 
vocabulario deficiente, inconvenientes para el seguimiento de una lista de instrucciones, 
fallas de evocación, escasa habilidad para el acceso a nuevos conceptos o palabras, recordar 
sinónimos. Se detalla las falencias notables en edades de 6 a 11 años como son: 
En la lectura,  según  Sánchez L. , (2014) se observa errores frecuentes como  confusiones 
principalmente en las letras que tienen similitud  fonética “a”, “o”, “e”, “u”, también se 
destacan las letras cuya forma es semejante y se representan casi parecido como son d/b, u/p, 
p/q, g/p, b/g, d/p. Puede manifestarse inversiones, cambios dentro de una sílaba directa o 
diferente, aparece la omisión, reiteración y sustitución de palabras por otra  del  mismo sonido 




ausencia de signos de puntuación en la lectura como en la escritura, el salto de líneas  o 
repetición, una lectura mecánica” (Sánchez L. , 2014, p. 18). 
Por otro lado en la escritura, las letras se refleja en forma de espejo, presentan trazos sueltos  
o alterados en base a la dirección,  confusiones de letras semejantes en su forma o en su 
sonido, omisiones, sustitución o adición de letras, sílabas o palabras, combinación de letras 
mayúsculas y minúsculas, inversiones  y reiteraciones en la escritura, se presenta confusa, la 
postura es inadecuada tanto del niño como la hoja del papel, la lentitud y cansancio al escribir  
por la presión (Calle, 2021).  
En el cálculo, se manifiesta con un escritura en espejo igual, la inversión de cifras en números 
de más de dos cifras, tiene dificultad al trabajar con centenas o unidades de mil, confusión 
de números con sonidos semejantes como 60 y 70, dificultad en la realización de series como 
ascendentes y descendentes, tienden a empezar las operaciones por la izquierda y la dificultad 
en la comprensión para resolver problemas matemáticos (Sánchez L. , 2014). 
1.19. Consecuencias de la dislexia: 
Se establecen consecuencias cuando el estudiante no tiene una intervención  oportuna y 
adecuada, dentro de los niveles escolares. En 2014, Castillo plantea que “la dislexia provoca 
en los estudiantes trastornos de conducta generando consecuencias de desmotivación y 
frustración, ocasionando ansiedad, depresión, falta de concentración, baja autoestima, 
impulsividad, inmadurez, falta de autoconfianza, déficit de atención, entre otros” ( p. 15). 
Los estudiantes que presentan dislexia presentan un bajo rendimiento escolar en relación con 
sus compañeros de clase, además, se lo tildan de ser incapaces e inútiles,  lo que conlleva a 
que el estudiante presente desinterés por el estudio y una baja autoestima que conduce a 
tomar decisiones equivocadas de no continuar con los estudios (Castillo, 2018). Por eso, es  
indispensable atender a las necesidades que presenta un niño con dislexia y, que su 
aprendizaje sea lo más dinámico posible el cual impulse el aprendizaje. 
1.20.  Intervención Educativa 
Una intervención educativa es de suma importancia puesto que, se establece un proceso de 
acompañamiento pedagógico empleando estrategias que permiten contrarrestar los efectos 




recalca que es uno de los temas que se tornan en discusión, por eso, los docentes deben de 
tener conocimientos y capacidades para establecer mecanismos, planes de intervención o 
estrategias que permitan adecuarse a las necesidades de sus alumnos.  Al brindar  más 
posibilidades al estudiante se podrá reforzar las áreas que necesitan de mayor apoyo ante la 
dislexia (Calle, 2021). Es necesario hacer una prevención y detección de las dificultades, y 
llevar a cabo una intervención ajustada a las necesidades del estudiante, que permitan 
solventar sus dificultades, ayudando así a un correcto aprendizaje en todas las áreas de 
manera más normalizada. 
Principios generales 
En toda intervención educativa, debe estar presente un conjunto de principios generales que 
han de guiar toda nuestra actuación como docentes como señala Edigo (2014), y son los 
siguientes: 
 Normalización, inclusión, integración, e individualización. 
 Intervención temprana, que permita superar las dificultades y prevenir otras nuevas. 
 Realización de una evaluación psicopedagógica que ayude a conocer el nivel de 
competencia y desarrollo del educando, al tiempo que oriente la intervención. 
 Focalización de la atención en la zona de desarrollo próximo del niño. 
 Reevaluación o estimación de los logros alcanzados en determinado momentos de la 
intervención. 
 Favorecer una autoestima positiva, así como también social y personal. 
 Debe de existir la colaboración con el personal docente y la familia. (p. 25) 
Secuencia de la intervención 
Antes de iniciar  cualquier tipo de intervención y una vez detectadas las posibles dificultades 
que existen en el educando, es necesario realizar un conjunto de pasos previos, los cuales nos 
ayudarán en todo este proceso. Según Edigo (2014) define los siguientes: 
Datos significativos del alumno.- “Se deben recoger en una tabla los datos más importantes 
del niño, aspectos de carácter médico, educativo, social. Esta anamnesis es conocer a partir 
de una entrevista que realizaremos con los padres del educando” de acuerdo a Edigo (2014, 




Resultado de la evaluación.- Es un proceso continuo, que es en base a la información 
anterior obtenida y adjuntarlos para los siguientes estudios, en manera que nos sirva para 
determinar el tipo de intervención es decir los programas de enseñanza que más se ajusta a 
las necesidades del alumno (Edigo, 2014). 
Objetivos.- Obtenida toda la información del educando, se deberán establecer un conjunto 
de objetivos a conseguir a corto o media plazo dentro del ciclo escolar. Así,  Edigo (2014) 
refiere  que estos sean realistas, es decir, que sepamos que el niño/a los va a conseguir, y no 
establecer aquellos difíciles de alcanzar hasta que no haya pasado suficiente tiempo, ya que, 
así favoreceremos la autoestima del educando, como también de los padres, quienes a 
menudo sienten sentimientos de culpabilidad por la dificultad de su hijo/a. 
Variables implicados en este proceso.-  En este proceso de reeducación es necesario contar 
con variables personales, es decir padres y personal docente, quienes ayudarán a normalizar 
esta intervención, y variables ambientales, es un aspecto de suma importancia, ya que, el 
entorno favorecerá o impedirá  en mayor o menor el desarrollo adecuado dentro de este 
proceso (Edigo, 2014). 
Metodología y procedimiento de trabajo.- “La metodología y procedimiento de trabajo se 
ha de ajustar a la zona de desarrollo próximo del educado, ya que, solo así se favorecerá el 
correcto aprendizaje “como menciona en Edigo (2014, p.15). Además, el proceso de 
actividades se puede hacer teniendo en cuenta sus gustos e intereses, lo que facilitará mejor 
su incidencia dentro de los procesos educativos. 
Recursos materiales.- A la hora de diseñar las actividades que formarán parte de la 
intervención, hemos de llevar a cabo todos los mecanismos que favorecerán su mejor 
desarrollo dentro del espacio, según Edigo (2014) es necesario un exhaustivo análisis de los 
recursos materiales de los que podremos disponer, así como de la posibilidad económica del 
centro para proveernos de material nuevo, o tener más alternativas para emplear otros 
recursos reutilizables, sin embargo, en la actualidad existen algunas herramientas 
tecnológicas  que nos pueden ayudar tanto a nosotros/as, como a las familias de los 
estudiantes en el desarrollo de la lecto-escritura, en el caso de que tenga acceso al dispositivo 




1.21.  Metodología de la intervención  
Es indispensable que se emplee una debida intervención psicológica, familiar y  de docente, 
pero lo más importante es que el estudiante con dislexia no posea un retraso y no tenga ningún 
impedimento para desarrollar su habilidades y capacidades de forma continua en una 
institución educativa regular, igual que sus pares (Castillo, 2018). La metodología toma 
realce al momento de enseñar a los estudiantes con esta necesidad, es donde el docente debe 
impulsar con diferentes métodos los cuales focalicen la dificultad, a continuación se 
consideró esencial las siguientes metodologías como son: 
Técnica multisensorial 
La aplicación de la técnica multisensorial, es una manera eficiente de actuar durante una 
intervención con actividades motivadoras, es un enfoque práctico dirigida por el  docente, es 
decir, cada fase se lo explicará a medida que se continúe en el progreso del enseñanza, a la 
vez, en el aprendizaje puede incorporar diferentes sentidos en fin de consolidar el 
conocimiento requerido (Calle, 2021). Se desarrolla la participación de los estudiantes para 
que intervengan mediante  actividades sensoriales donde se refuerza el pensamiento, 
creatividad, atención, memoria, mediante el uso de los sentidos que serán receptores de toda 
información que se brinde y que exista el uso de distintos materiales palpables, visuales, 
dinámicos, sonoros, etc. Contiene  juegos didácticos, para la participación individual y grupal 
del estudiante es primordial dentro de este proceso, donde es de manera activa y llamativa, 
el rol del docente será de complementar un aprendizaje a través de una intervención 
multisensorial, donde se activarán todos los sentidos con el fin de desarrollar un aprendizaje 
que perduren en el estudiante, reforzando sus destrezas (Sánchez et al., 2008). 
Sala multisensorial 
En Sánchez et al. (2008), recalca sobre la importancia de una sala multisensorial dentro de 
una intervención porque permite desarrollar una participación mas espontánea asi mejorando 
su  lenguaje expresivo, incrementar su atención, disminuir conductas estereotipadas, 
aumentar las interacciones con terceros, despertar el interés por el medio externo, despertar 
sus emociones, aumentar el contacto visual, autorregulación, seguimiento de instrucciones, 
entre otros. Abarca componentes de desempeño ocupacional como los motores, cognitivos 
afectivos y sociales beneficiosos para el niño; se esta creando un espacio donde practicamente 





Al implementar, juegos sensoriales  pueden ser un instrumento de valor añadido para el 
disléxico un enfoque más agradable que  busca  mejorar el rendimiento escolar, el desarrollo 
de la abstracción, la creatividad e imaginación, destacando el desarrollo de la autoestima y 
equilibrio emocional y sociabilidad entre sus pares (Calle, 2021). Creando ambientes y 
espacios más cómodos;  flexibles para el desarrollo de un aprendizaje. 
Debe de existir una relación afectiva de compromiso de la atención de la buena voluntad del 
profesor para el resultado de las prácticas educativas en efectos positivos, tomando como 
punto de apoyo, el respeto y la aceptación del niño como un ser humano en construcción 
(Ainda, 2016). 
1.22.Tipos de intervención 
Intervención personalizada: Lo ideal, es brindar una atención personalizada a cada 
necesidad usando el material adecuado en base a los sentidos que más se inclinen en sus 
aprendizajes y adquieran los elementos como mejor lo deseen, de esta forma, es necesario 
trabajar sobre las propias necesidades que presentan el estudiante, como la situación del caso, 
las áreas específicas las cuales son necesarias abordar en el proceso de enseñanza, con la 
utilización de métodos, técnicas, estrategias eficaces toda intervención puede ser un recurso 
fundamental,  como Lázaro et al. (2010) refiere que tanto los actores principales que son los 
docentes y padres de familia deben velar por la integridad, siendo un factor de motivación y 
aliento en el trabajo, sobre todo implementar recursos didácticos que consoliden de mejor 
forma el aprendizaje. 
Intervención grupal: Los estudios refieren procedimientos de intervención en modalidades 
individuales, grupales y combinadas las dos, con varias alternativas de aplicación en (vídeo, 
juego, ejercicios en el computador, instrumentos musicales, mixta, música y ejercicios 
convencionales rehabilitación, ejercicios pedagógicos) sobre algunas de las habilidades que 
se ven afectadas con la dislexia ( decodificación, discriminación de fonema, segmentación 
de fonemas, percepción categóricas y auditiva, atención, auditiva, lectura, textos escrito, 





1.24. Trabajo colaborativo 
La comunidad educativa deben conocer sobre los avances que se quieren lograr mediante una 
intervención oportuna frente a las necesidades que requiere la dificultades de lectoescritura, 
es por eso que el entorno familiar es el lugar apropiado donde se fortalezca aún las destrezas 
motrices y lingüística, es un inicio para continuar con un trabajo coordinado, con la 
implementación del método multisensorial se reconocerá los beneficios que trae para el 
mejoramiento de las habilidades de lectoescritura. Entre los dos entes fundamentales que son 
la familia y la escuela debe existir una corresponsabilidad para educar al niño con dislexia y 
así favorecer una formación integra además es importante concientizar a los padres del papel 
fundamental que tienen en la educación de sus hijos, por ello, se establece un continuo 
intercambio de planificaciones que deben elaborar y además se puede ofrecer algunos 























2.1.  Tipo de investigación 
2.1.1.  Cuantitativo 
Este trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo  donde “sigue rigurosamente el 
proceso y de acuerdo con ciertas  reglas lógicas, los datos  generados poseen los estándares 
de validez y confiabilidad deseados y las conclusiones derivadas contribuirán a la generación 
de conocimiento” (Hernández- Sampiere, 2018, p. 46). Es una manera de conocer la realidad 
externa  o fenómeno estudiado y entender lo mejor, además, en esta investigación se recopiló 
información y se analizó  mediante datos numéricos arrojados de la encuesta aplicada. 
2.1.2.  Descriptiva  
Es una investigación de tipo descriptiva, ya que, se pudo recopilar y describir de forma 
sistemática las características más relevantes de la situación actual, sobre el conocimiento de 
la técnica multisensorial para la intervención de la dislexia en niños de Educación Básica 
Media (Ñaupas et al., 2018). 
2.1.3. Propositiva 
Esta investigación se le considera propositiva porque se brinda una propuesta de solución 
ante la problemática, como (Paredes, 2020) menciona que “Es un estudio donde se fórmula 
una solución ante un problema, previo diagnóstico y evaluación de un hecho o fenómeno” 
(p. 6). En este caso se realizó una guía didáctica  a fin de apoyar a los niños que presentan 
dislexia, que sea una herramienta de sustento para sus actividades pedagógicas y que permita 
mejorar las habilidades de lectoescritura del estudiante e impulsando la utilización de las 
técnicas multisensoriales como método para abordar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
2.2   Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 





Con este método se puede conocer el panorama de estudio cuando se interpreta a través de 
los principios generales. “Consiste en inferir soluciones o características concretas a partir de 
generalizaciones, principios, leyes o definiciones universales” (Rodriguéz & Pérez, 2017, p. 
12). En este estudio se recopiló información mediante referentes teóricos sobre la 
intervención en la dislexia y las técnicas multisensoriales lo cual, posibilitó identificar las 
características particulares que presentan los niños con esta problemática a su vez, fue un 
apoyo para encontrar mejores formas didácticas que impulsen un mejor asesoramiento e 
intervención  para los docentes. 
2.2.2. Técnica 
Transversal 
Para Hernández- Sampiere (2018), señala que dentro de  la investigación es importante que 
se programe el tiempo y el espacio en el que se realizará la investigación, en este caso se 
considera que la investigación tiene un abordaje específico como es un periodo de 2020- 
2021 donde se implementó el instrumento y se aplicó solo en una ocasión. Donde se obtuvo 
resultados acordes al sector seleccionado para la investigación. 
2.2.3.  Instrumento 
Encuesta 
El instrumento que se utilizó en esta investigación fue una encuesta  que ayudó a recolectar 
datos sobre el fenómeno estudiado así favorecer de mejor forma dentro del  proceso de 
investigación del mismo (Hernández- Sampiere, 2018).  
Al inicio de la encuesta se recolectó datos generales de la población investigada para 
identificar si corresponde al subnivel de Educación Básica Media. La encuesta contiene 15 
preguntas, está dividido en tres secciones donde se analizó el contenido del estudio. Se 
seleccionó contenidos  fundamentales que servirán para analizar de mejor manera el objeto 
de estudio. La primera parte, contiene ítems  relacionados sobre la aplicación  de las técnicas 




La segunda parte, contiene la variable relacionada con el conocimiento de las técnicas 
multisensoriales para intervenir en la dislexia, los recursos que utilizan y los métodos que 
implementan dentro de sus enseñanzas. 
En la tercera parte, contiene ítems relacionados acerca del conocimiento de la dislexia y las 
características que presentan dentro del ámbito educativo.  
Cada pregunta tiene una escala de valoración que son: nunca, a veces y siempre. En algunas 
secciones se consideró necesario utilizar las escalas de valoración de: si, no y no sé. 
La encuesta se aplicó a todos los docentes de Educación Básica Media (corresponde 5to, 6to 
y 7mo grados) de la U. E. “Isaac Jesús Barrera”, un total de 18 docentes que son tutores de 
grado y docentes de materias complementarias de Inglés, Educación Física y Educación 
Artística y Cultural. El instrumento se aplicó en el mes de marzo del 2021, de forma online 
mediante el formulario de  Google Forms. 
2.3. Participantes 
La población investigada estuvo conformada por 18 docentes de Educación Básica Media de 
la U. E. “Isaac Jesús Barrera” de la ciudad de Otavalo en el año lectivo 2020-2021. Con 12 
docentes tutores  y 6 docentes de materias complementarias  de Inglés, Educación Física y 
Educación Artística y Cultural. Todos los docentes brindan clases académicas a 5to, 6to y 
7mo grados en la institución. 
Con la población encuestada 14 son del género femenino y 4 de género masculino; tienen 
entre 10 a 40 años de experiencia dentro de la docencia; todos los docentes han trabajado 
dentro de los subniveles de Educación Básica Elemental y Media.  
2.4. Procedimiento y plan de análisis de datos  
Una vez aprobado el tema de investigación por el Comité Asesor de la Carrera de 
Psicopedagogía y aceptado por el Consejo Directivo de la Facultad de Educación, Ciencia y 
Tecnología (FECYT); se elaboró un marco teórico con fuentes confiables; se diseñó el 
instrumento de aplicación  con todas las variables que  son: Técnicas multisensoriales e 
Intervención de la dislexia, necesario para cumplir con el objetivo propuesto. Se informó al 




docentes de Educación Básica Media, a su vez, el rector  con su consentimiento favoreció 
para la aplicación de la encuesta. La encuesta se aplicó en el mes de marzo del 2021, de forma 
Online  a todos los docentes de 5to, 6to y 7mo grados  de la U. E “Isaac Jesús Barrera”. Antes 
de enviar la encuesta, se brindó información importante sobre las instrucciones y el tiempo 
que estará habilitado, esto se realizó en colaboración de una docente quien fue indispensable 
para realizar la investigación. 
Para la tabulación y análisis de resultado se utilizó  la aplicación de Software SPSS versión 




















3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A continuación, se detalla los resultados obtenidos, a partir de la aplicación de una encuesta 
a los docentes de la institución, que son los siguientes: 
Tabla 1 
¿Ha trabajado con técnicas multisensoriales en estudiantes que presentan dislexia 
(dificultad en lecto-escritura? 




Válidos Siempre 6 33.3 33.3 33.3 
A veces 7 38.9 38.9 72.2 
Nunca 5 27.8 27.8 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta marzo 2021. 
Menos de la mitad de los encuestados mencionan que frecuentemente han utilizado las 
técnicas multisensoriales para trabajar con estudiantes que tienen dislexia, sin embargo, un 
porcentaje casi similar (38,9%) recalcan que en ocasiones emplean las técnicas 
multisensoriales como un recurso para trabajar con estudiantes que tienen dislexia y una 
cuarta parte de los docentes refieren que nunca han implementado este método como recurso 
dentro de un proceso de enseñanza en niños con dislexia.  Es lamentable, que la mayoría de 
docentes no valoren el uso de las técnicas multisensoriales para aplicar en estudiantes que 
presentan problemas de lecto-escritura. Es necesario conocer que muchos de los casos de 
niños que presentan dificultades de lecto-escritura son pocas veces que se emplea nuevas 
metodologías didácticas, como el uso de las técnicas multisensoriales este método ha dado 




Según Sandoval (2018), plantea que durante la implementación y aplicación de las diferentes 
técnicas multisensoriales utilizadas en el aula de clase, propiciaron ambientes adecuados de 
aprendizaje para los diferentes estilos de aprendizaje fue posible evidenciar que estas técnicas 
favorecen el aprendizaje de la habilidad de lecto-escritura en otro grupo de estudiantes ya 
que, permiten acercarse a este proceso de una manera lúdica y divertida, además utiliza las 
sensaciones del cuerpo a través de los sentidos que impulsan un aprendizaje adecuado (p. 
92). Existen otras investigaciones (Escotto, 2014; Carbajo, 2014), donde recalcan la 
efectividad del método al aplicarlo en estudiantes con dislexia, mejorando eficientemente sus 
habilidades de lectura y escritura. 
Tabla 2 
¿Cree usted que la aplicación de técnicas multisensoriales en estudiantes con dislexia, 
genere beneficios en su rendimiento? 




Válidos Si 17 94.4 94.4 94.4 
No sé 1 5.6 5.6 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta marzo 2021 
La mayoría de los docentes reconocen que con la aplicación de las técnicas multisensoriales 
genera beneficios en niños que presentan dislexia, mejorando su rendimiento académico. A 
excepción, de un docente que desconoce si las técnicas multisensoriales aporte beneficios al 
estudiante que presentan dislexia. Es importante reiterar que la mayoría, afirman que el uso 
de las técnicas multisensoriales traerá oportunidades al estudiante con dislexia.  
Desde el punto de vista de Andrade & Salazar (2019), estima que el mejor método de 
intervención es a través de la estimulación multisensorial pues mejora y previene los 
problemas de desarrollo en general, ya que, promueve sus potencialidades mediante el 




dificultades en la lectura y escritura potenciando sus destrezas y habilidades dentro del 
entorno educativo. De esta enseñanza derivan  muchos beneficios como: la mejora en el 
proceso cognitivo del estudiante, la fluidez, memoria funcional y la atención, la observación, 
ortografía, aumenta el rendimiento escolar los estudiantes con bajo nivel escolar y también a 
los estudiantes regulares (González, 2019). Además, el aprendizaje que se genera será valioso 
dentro de su experiencia estudiantil. 
Tabla 3 
¿Cree usted que el uso de técnicas multisensoriales en estudiantes con dislexia favorece la 
atención, la concentración y la motricidad? 




Válidos Si 17 94.4 94.4 94.4 
No sé 1 5.6 5.6 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta marzo 2021 
La mayoría de los docentes consideran que al implementar las técnicas multisensoriales 
favorecerá a los estudiantes con dislexia mejorando sus procesos de atención, concentración 
y motricidad, pero, un porcentaje pequeño (5,6%) desconocen sobre los beneficios que trae 
el uso de las técnicas multisensoriales.  Es de suma importancia conocer  que los docentes 
aceptan que con la utilización de las técnicas multisensoriales mejorará los procesos 
cognitivos del niño. Las técnicas multisensoriales traen oportunidades para que los 
estudiantes desarrollen más emociones como la curiosidad  es uno de los ingredientes básicos 
que impulsa al ser humano, al descubrir lo que es diferente, crea un entorno que enciende 
nuevas posibilidades de continuar aprendiendo más y se fortalece la atención como foco 
necesario para la creación de conocimientos nuevos (Sandoval, 2018). 
Asimismo,  Morín ( 2014 citado en Moreno, 2020) encontró  que al poner en práctica el 
método multisensorial puede dar una gran ventaja en el aprendizaje de estos niños debido a 




mejora el recordar y aprender, como haciendo el uso de imágenes, implementando sonidos, 
movimiento del cuerpo y permitiendo al niño explorar diferentes textura lo que permite 
favorecer la escritura y lectura en niños con dislexia porque las habilidades viso motoras y 
finas van haciendo que la escritura sea más  que trazar letras en un papel, sino que conlleve 
un acercamiento a un aprendizaje distinto y único. El método multisensorial tienen los 
siguientes aspectos  que son motivantes, divertidos, interesantes, re confortables, etc.  
Tabla 4 
Al momento de trabajar en clases ¿Ha utilizado recursos que motiven todos los sentidos del 
estudiante (visual, auditivo, por movimiento y el tacto)? 




Válidos Siempre 7 38.9 38.9 38.9 
A veces 8 44.4 44.4 83.3 
Nunca 3 16.7 16.7 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta marzo 2021 
En base a esta pregunta se observa que casi la mitad de los docentes mencionan que de vez 
en cuando han utilizado los recursos que favorecen todos los canales sensoriales del 
estudiante, mientras, que un porcentaje pequeño no utiliza estos recursos que favorecen una 
educación multisensorial. Por otro lado, una proporción del 38,9% de los docentes 
constantemente ha utilizado recursos que favorezcan todos los sentidos tanto visual, auditivo, 
táctil  y de movimiento. Este dato es curioso, ya que, se presume que un grupo de docentes 
están dispuestos a enseñar a través de los sentidos como un método fiable. 
La enseñanza multisensorial es una metodología educativa que integra los recursos mentales 
y físicos de forma dinámica en el ser humano, a través de la estimulación de los sentidos; los 
sentidos son los encargados de ayudarnos a estar en contacto con el entorno. En este sentido, 
Sandoval (2018) aclara que al desarrollar al máximo las capacidades dentro de un ambiente 




experimentos pedagógicos junto con el material de enseñanza para esperar la respuesta 
espontánea del niño y se sienta motivado de continuar con sus aprendizajes. Al mismo 
tiempo, se plantea que una de las enseñanzas dentro del estilo kinestésico es utilizar  
estrategias multisensoriales de manera que el estudiante realice movimientos y utilice los 
cinco sentidos, es una manera favorecedora para el aprendizaje (González, 2019). 
Tabla 5 
¿Ha implementado usted nuevas estrategias, métodos y actividades que favorezcan el 
aprendizaje de la lecto-escritura? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos Si 14 77.8 77.8 77.8 
No 4 22.2 22.2 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta marzo 2021 
De acuerdo a los resultados se identifica que más de la mitad de los docentes han 
implementado nuevas estrategias, métodos y actividades que beneficien el  aprendizaje de la 
lecto-escritura dentro del proceso de enseñanza, sin embargo, un porcentaje reducido de 
docentes no han aplicado nuevas formas de enseñanza enfocados para la lecto-escritura. Es 
necesario, que los docentes implementen y se actualicen con nuevas metodologías para la 
dislexia que conllevan un mejor proceso dentro del aprendizaje.  
Calle (2021), plantea que “los docentes no cuentan con los conocimientos y capacitaciones 
para establecer mecanismos, planes de intervención o estrategias que permitan adecuarse a 
las necesidades de sus alumnos” (p.12). A pesar de que surgen algunos retos que deben de 
enfrentarse los y las docentes  no debe de dejar a un lado la implementación de nuevas 
metodologías de acuerdo a las necesidades que tienen los niños y fundamentalmente frente a 
los problemas de lectoescritura. Como profesionales es necesario añadir nuevas formas 




motivantes y que permitan contribuir al aprendizaje de mejor forma y es necesario, presentar 
diferentes estrategias metodológicas acordes a la necesidad o dificultad que presente el 
estudiante, con esto, se está ayudando para mejorar las habilidades de lecto-escritura (Aviles, 
2018). 
Tabla 6 
¿Se ha encontrado con estudiantes que presentan dislexia (problemas de lecto-escritura)? 




Válidos Si 14 77.8 77.8 77.8 
No 4 22.2 22.2 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta marzo 2021. 
En la siguiente tabla de frecuencia se descubrió, que más de la mitad de los docentes  se han 
encontrado con estudiantes que tienen dificultad de lecto-escritura dentro de la educación, 
mientras, que un pequeño porcentaje no han detectado estudiantes que presentan dislexia.  Es 
preciso que el docente conozca sobre las características que presenta la dislexia para 
identificarlos y así pueden atender  a las necesidades que requieren  de lo contrario 
continuarán los niveles posteriores presentado complicaciones. Las afectaciones principales 
de la dislexia en estudiantes de Educación Básica Media inciden en las competencias 
fonológicas, sintácticas, léxicas y ortográficas (Calle, 2021). Por otro lado,  la mayoría de los 
estudiantes con dislexia se muestran inseguros o excesivamente nerviosos y como resultado 
de su problema, a nivel escolar, tienen una atención inestable, están muy preocupados de su 
rendimiento escolar y comienza a perder el interés por el estudio, dado que generalmente 
tiene bajas calificaciones lo que conduce a perder su foco de atención en cuanto a sus metas. 
La realidad educativa en Ecuador manifiesta que los maestros  no han sido suficientemente 
capacitados para al menos identificar las alertas que  muestra el niño con dificultades de 
aprendizaje y al no crear las suficientes herramientas metodológicas que ayuden a los niños 






¿Considera que una intervención oportuna y personalizada pueda ayudar a los estudiantes 
que presentan dislexia? 




Válidos Siempre 16 88.9 88.9 88.9 
A veces 2 11.1 11.1 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta marzo 2021 
Del total de los encuestados, la mayoría opina que siempre se debe intervenir en la dislexia 
de forma oportuna  para prevenir estos problemas y de manera personalizada para cada 
estudiante que presenta esta dificultad, mientras, un porcentaje minoritario considera que 
usualmente es necesario una intervención de forma oportuna y  personalizada en estudiantes 
con dislexia. Los resultados de (Vázquez, 2017), indican que “con una intervención 
personalizada es oportuno de acuerdo a sus características y necesidades que presentan los 
mismos, integrando actividades en grupo, con las adaptaciones oportunas proporcionando un 
contexto e interacciones normalizadas e inclusivas que propicien estabilidad emocional” (p. 
50). Mediante una intervención estamos aportando a que el estudiante pueda estar al mismo 
nivel de aprendizaje que el resto de estudiantes, y además, toda intervención debe ser de 
acuerdo a las necesidades que requieran, con esto ir fortaleciendo sus destrezas dentro del 
ámbito social, familiar y educativo. Una intervención individualizada permitirá un enfoque 
más centralizado en el individuo para trabajar desde las áreas que mayor necesita de apoyo 
dentro del salón de clase, y además se debe aplicar diversos programas educativos  para cada 
uno de los estudiantes (Vázquez, 2017). Un aprendizaje debe ser multidiverso a constancia 






¿Cree que el uso de técnicas multisensoriales se debe aplicar en todas las materias para 
que el aprendizaje sea significativo? 




Válidos Siempre 14 77.8 77.8 77.8 
A veces 4 22.2 22.2 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta marzo 2021 
Se aprecia que más de la mitad de los docentes consideran que es esencial la  implementación 
de la técnica multisensorial dentro de las materias académicas, un porcentaje reducido 
piensan que en ocasiones se deben de aplicar la técnica multisensorial en todas las materias 
para el aprendizaje.  El uso de la técnica multisensorial se hace más importante cuando nos 
permite activar de forma positiva, a través de todos los canales sensoriales, posibilitando a 
que el aprendizaje se mantenga a largo plazo, es por ello, que no cabe duda de que se puede 
implementar dentro de otras áreas para que el aprendizaje sea significativo, con esto se 
verifica la efectividad de esta técnica en áreas básicas de lecto-escritura (Sandoval, 2018). 
Según  Aviles (2018), considera que el verdadero aprendizaje, se logra mediante un proceso 
que trasforma el contenido de la enseñanza, de tal manera que adquiera sentido o significado 
para el estudiante, al brindar un sentido y un significado a todo lo que aprendemos generamos 
un conocimiento más valioso dentro de nuestros aprendizajes, se estimula la relación que 
existe entre el contenido y el material que se utilizó, así, formando un aprendizaje más acorde 
a nuestras necesidades (Aviles, 2018). La mejor forma de ayudar a impulsar todas las 
habilidades es proporcionarles una amplia gama de materiales y dejarles experimentar por sí 
mismos el entorno, sin embargo, es importante ofrecerles distintas y variadas propuestas que 






¿Considera que es fundamental la colaboración de los padres de familia para trabajar con 
niños que tienen dislexia? 




Válidos Siempre 15 83.3 83.3 83.3 
A veces 3 16.7 16.7 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta marzo 2021 
Se demuestra que la mayoría de los docentes consideran importante  la colaboración de los 
padres de familia dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje en niños con dislexia, 
mientras,  que la minoría  de docentes cree que algunas veces es necesario trabajar con los 
padres de familia que tienen hijos con dislexia. La familia cumple un papel fundamental 
donde podrá apoyar, enriquecer y reforzar los procesos de aprendizaje desde el primer 
momento, participando y creando  relaciones para coordinar una intervención adecuada con 
niños que presentan dislexia. Escotto (2014) sugiere que el tratamiento debe ser 
individualizado, multimodal y debe incluir la participación de maestros y padres de familia.  
De hecho, “Los padres de familia son parte de la comunidad educativa y por ende el apoyo 
esencial en el proceso enseñanza aprendizaje y la educación integral de sus hijos” 
(COINCOM, 2018, p. 107). Es de gran importancia la colaboración de los padres de familia 
para que los estudiantes se sientan a gusto aprendiendo, por lo tanto, es recomendable que en 
la escuela como en el hogar el niño cuente con un espacio tranquilo y agradable en el que 
pueda practicar diferentes actividades y generar una comunicación asertiva, por otro lado 
tanto la familia como la escuela deben priorizar sus responsabilidades con el estudiante y así 






¿Cree usted que el uso de técnicas multisensoriales deba ser personalizado para cada 
estudiante, a fin de tener una intervención adecuada? 




Válidos Siempre 11 61.1 61.1 61.1 
A veces 7 38.9 38.9 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta marzo 2021 
En este análisis se refleja que más de la mitad de los docentes estiman que siempre es 
necesario  trabajar con las técnicas multisensoriales de forma individual favoreciendo una 
intervención eficiente en necesidades educativas, mientras, que un porcentaje de 38,9% 
valora que  en ocasiones se debe utilizar las  técnicas multisensoriales para trabajar de forma 
personalizada dentro de una intervención académica. El docente  es el ente fundamental quién 
conoce la realidad de cada estudiante dentro de las aulas, con ello pueden identificar una 
intervención acorde a sus necesidades, cuando se trabaja con las técnicas multisensoriales se 
encaminan en base a  los intereses de cada individuo respetando los ritmos de desarrollo y se 
integra a un grupo de niños que presentan necesidades educativas distintas, pero con esta 
metodología fortalecerá cada uno de sus falencias (Sotomayor et al., 2020). Sandoval (2018) 
expone que se necesita partir de sus propias capacidades y sus diferencias individuales para 
tener un mejor enfoque en las áreas debilitadas del estudiante, todo lo que compone el 
aprendizaje debe ser motivado en base a los interés individuales que requiere ya que, cada 
estudiante es único y diferente, con esto es necesario brindar las herramientas pedagógicas 








¿Considera que la motivación y atención a los niños con problemas de lecto-escritura es 
fundamental para realizar una correcta intervención? 




Válidos Siempre 16 88.9 88.9 88.9 
A veces 2 11.1 11.1 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta marzo 2021 
Se puede evidenciar, que la mayoría de participantes consideran que es  importante dentro de 
una intervención un enfoque en la motivación y atención en estudiantes con dificultades de 
lecto-escritura, pero, un pequeño porcentaje de 11,1% estiman que algunas veces  es 
necesario ejecutar una intervención desde la motivación y atención de los niños con dislexia. 
Tanto la motivación y al atención juegan un papel fundamental para que el proceso de 
intervención sea eficaz dentro del sistema educativo, donde crea oportunidades para que 
puedan desarrollar su capacidad en un sentido de creatividad, curiosidad y afianzar su 
seguridad en el entorno y esto permita formar un conocimiento eficaz (Moreno, 2020). Según  
Sandoval (2018), explica que “al mantener una motivación dentro del proceso de enseñanza 
orienta para despertar la curiosidad de los estudiantes por aprender a leer y escribir 
correctamente y con significado” ( p. 142). En el proceso de enseñanza, se requiere el 
refuerzo del mantenimiento de la atención y la motivación con esto se puede generar muchas 
actividades sensoriales como son: ilustraciones, redes didácticas, mapas dinámicas, entre 
otras., que faciliten una mejor comprensión de los contenidos enseñados en ese instante. “Las 
investigaciones indican que el sistema límbico aprende mejor mediante la motivación, la 







En la escritura ¿Ha observado  que los niños presentaban omisiones, adiciones y/o 
sustituciones de fonemas y de sílabas constantemente, alterando la escritura de las 
oraciones? 




Válidos Siempre 6 33.3 33.3 33.3 
A veces 12 66.7 66.7 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta marzo 2021 
En base a esta pregunta se encuentra, que casi la mayoría de docentes afirman que en algunas 
veces han identificado ciertas características como problemas de omisión, adición y 
sustitución de fonemas, por otro lado, un porcentaje de 33,3%  estiman que  a menudo han 
detectado estas falencias en el proceso de aprendizaje.  Es recurrente que los estudiantes 
presenten una omisión, adicción y sustitución de letras, generando una escritura ilegible y 
errores asistemáticos; a nivel mundial los problemas de escritura se presentan en un 75% de 
niños y niñas a edad escolar debido a que no desarrollan adecuadamente sus destrezas 
motrices e intelectuales en su vida diaria (Obando, 2015 citado en Mera & Roca, 2018). Estas 
complicaciones de la escritura  afectan directamente al proceso de lectura del niño y se 
presenta a través de síntomas como: inversión de letras, omisión de letras, problemas en la 
comprensión de texto, entre otros, es indispensable trabajar en esta área oportunamente de lo 
contrario se verá afectada seriamente en edades de adultez. La escritura del niño es deficiente 
y  puede tener dificultades al leer, además se puede asociar a otras como la dificultad en la 
organización y expresión de las ideas, también, al deletrear puede resultarle también difícil 







En la lectura ¿Se ha dado cuenta que algunos estudiantes presentan una lectura imprecisa 
y lenta, que afecta su comprensión? 




Válidos Siempre 6 33.3 33.3 33.3 
A veces 11 61.1 61.1 94.4 
Nunca 1 5.6 5.6 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta marzo 2021 
Se determina, que más de la cuarta parte de los docentes con frecuencia tienen niños que 
presentan  problemas en la lectura siendo imprecisa afectando la asimilación y comprensión 
de textos; sin embargo más de la mitad  de docentes un 61,1%  mencionan que en algunas 
veces este problema se presenta en los estudiantes y un docente manifiesta que nunca 
encontró problemas en la lectura. Son las bases esenciales para un aprendizaje  la lectura y 
la escritura, en un estudio de PISA de 2012 se verificó en grados escolares que existe un 
promedio de un 50,1% que no alcanzan un nivel básico de competencia en la lectura dentro 
del nivel educativo (Negrete, 2018).  Calle (2021), expone que cuando el estudiante tiene 
dificultad en esta vía subléxica son incapaces de leer, no podrán ejecutarla adecuadamente, 
las palabras desconocidas y las pseudopalabras, ya que, no dispone un buen reconocimiento 
visual en esta área. Ante estas complicaciones el estudiante se muestra desmotivado al 
momento de aprender, por ello, el docente debe implementar nuevas metodologías que 






¿Considera que las dificultades en lecto-escritura inciden en el rendimiento académico de 
los estudiantes? 




Válidos Siempre 10 55.6 55.6 55.6 
A veces 8 44.4 44.4 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta marzo 2021 
En base a esta pregunta, se analizó que más de la mitad  de los encuestados consideran que  
los problemas de la dislexia afectan al rendimiento académico de los estudiantes, mientras, 
que menos de la mitad en un 44, 4% afirman que en ocasiones puede afectar en el rendimiento 
académico del estudiante.  
En estudios revisados de (Rojas et al., 2017; Aviles, 2018; Moreno, 2020),  donde se constata 
que esto afecta en el desenvolvimiento académico, generando que tengan malas notas, es 
oportuno identificar los problemas que presentan para ayudarlo y que continúen sus estudios 
dentro de la escuela con motivación e interés. Los estudiantes que presentan estos problemas 
de lecto-escritura tienden a frustrarse asimismo, por la presión que ejerce el  entorno 
educativo sobre sus aprendizajes, de acuerdo a  Brian (2020), determina que la mayoría de 
casos de niños con dislexia presentan altos índices de desmotivación y falta de interés en el 







¿Considera que los niños con dislexia tienen un coeficiente intelectual bajo? 




Válidos No 18 100.0 100.0 100.0 
Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta marzo 2021 
Todos los docentes consideran que los niños con dislexia no tienen un coeficiente intelectual 
bajo de lo normal, y es correcto porque al tener  dislexia  no implica que los estudiantes 
tengan un coeficiente deficiente para ser constatado con problemas de lecto-escritura. Según 
las bases neurológicas manifiestan que los problemas de lectoescritura,  no se relacionan a 
que los estudiantes tengan un coeficiente bajo, sino que de lo contrario tiene un coeficiente 
intelectual normal (Edigo, 2014). Al paso del tiempo se ha verificado que los niños que 
presentan dislexia, se les ha colocado una etiqueta de no tener capacidades cognitivas  pero 
que llegan a desarrollar sus capacidades si existe un mejor acompañamiento pedagógico 
(Espinoza, 2016). Al implementar diferentes métodos, estrategias y actividades que 












4.1. Título de la propuesta 
“Guía didáctica de técnicas multisensoriales en niños con dislexia, para mejorar las 
habilidades de lecto-escritura”. 
4.2.  Datos Informativos 
Institución: Unidad Educativa “Isaac Jesús Barrera” 
Ubicación: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa 
Provincia: Imbabura 
Cantón: Otavalo 
Beneficiarios: Estudiantes, docentes y padres de familia de Educación Básica Media 
(corresponde 5to, 6to y 7mo grados). 
Responsable: Erika Gabriela De La Torre Matango 
Fecha de inicio: Flexible 
Fecha de finalización: Flexible 
4.3. Estructura de la propuesta:  
La presente propuesta está compuesta por 3 Unidades donde se refuerza con actividades 
multisensoriales, que activan el aprendizaje de forma significativa para niños y niñas, en el 
entorno familiar y educativo. 
4.3.1. UNIDAD N° 1: INDICACIONES GENERALES  
4.3.2. UNIDAD N° 2: ESTIMULACIÓN FONOGRÁFICA 





El problema de la lecto-escritura se presenta frecuentemente dentro de la edad escolar 
ocasionando un trabajo más duro para los docentes, por esa razón, es necesario abordarlo con 
la implementación de una nueva metodología y estrategias que ayuden a reforzar las 
habilidades de lectura y escritura; las técnicas multisensoriales son una forma eficiente que 
ayudan a mejorar de forma asertiva el proceso de aprendizaje “con un conjunto de 
herramientas, instrumentos, programas, técnicas y actividades que permiten educar, habilitar 
y rehabilitar los problemas de lecto-escritura” (Sailema et al.,2021, p.4) y principalmente se 
enfoca en la enseñanza de las  nociones básicas que debe dominar  el estudiante dentro del 
aprendizaje, además, ayudan a potencializar el aprendizaje con la estimulación de los 
sentidos generando en el estudiante una formación integra y el desarrollo de sus competencias 
básicas. 
Los docentes tienen un conocimiento básico sobre el uso de las técnicas multisensoriales, sin 
embargo, desconocen  acerca de la aplicación en estudiantes con dislexia, por esa razón, se 
requiere de una guía didáctica donde se implementen actividades sensoriales que permitan 
un trabajo eficiente ante problemas de lecto-escritura. La guía es diseñada como integradora, 
didáctica, interactiva e inclusiva  que fortalece los cuatro sentidos básicos de los niños, con 
el fin de mejorar sus capacidades cognitivas en el aula. La técnica clave será el refuerzo 
positivo y la motivación hacia el cambio, se enfoca teniendo en cuenta sus dificultades 
específicas y las  necesidades educativas, para disminuir el nivel de estrés y miedo que sufren 
los niños con dislexia, se fomentan una integración social e incrementa sus habilidades 
































Uno de los problemas  recurrentes que tienen los centros escolares son dificultades en la 
lecto-escritura, por esta razón, se consideró que la mejor forma de relacionarlo con el 
aprendizaje es mediante la aplicación de las técnicas multisensoriales, que permiten una 
mejor integración del aprendizaje a través de los sentidos, activando todos los canales de 
percepción que ayudan a adquirir  conocimientos más  eficientes generado por todos los 
canales sensoriales. 
Esta guía tiene como objetivo el orientar y apoyar a los docentes con el uso de las técnicas 
multisensoriales oportunas en estudiantes con dificultades de lecto-escritura dentro de las 
aulas. Sánchez et al. (2020) donde recalca que las actividades multisensoriales ayudan al 
estudiante a aprender mediante un entorno más práctico y dinámico. Los docentes serán 
los creadores de nuevos conocimientos y dinámicas en el aula, las que permitirán la 
interacción, reflexión, y acercamiento entre ellos y sus estudiantes. 
Es un trabajo que ayudará a fortalecer un ambiente más multisensorial, dando a conocer 
los recursos que se pueden utilizar dentro de un aprendizaje multisensorial. Además, esta 
guía ayudará tanto a docentes como a padres de familia, para que, puedan motivar a los 
niños en sus aprendizajes. Las técnicas multisensoriales son un cúmulo de actividades 
encaminadas a ayudar al estudiante, a través de los sentidos, para que, puedan asimilar 
de mejor forma todos los conocimientos (Bonavetti, 2017). Este documento es  
fundamental en comparación con los métodos mono-sensoriales porque, ayudan a activar 









Esta guía didáctica se enfoca en el desarrollo de las habilidades de lecto-escritura de niños 
que presentan dificultades en esta área, por ello, se considera que este trabajo está 
enfocado en brindar apoyo y orientar a los docentes de forma teórica y práctica 
permitiendo adecuar técnicas que sean dinámicas, lúdicas dentro de las aulas, los cuales  
fortalezcan los aprendizajes. 
Es una propuesta que busca brindar apoyo a los docentes de la Unidad Educativa “Isaac 
Jesús Barrera”, ya que, se constató que la institución no cuenta con una guía, la cual ayude 
en  los procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños con dislexia (problemas de lecto-
escritura). 
Según Naser (2017) refiere que es un método que genera un aprendizaje multisensorial 
en base a estudios que realizó Montessori donde se comprobó en alumnos con 
necesidades especiales la eficacia de sus resultados. Dentro de la edad escolar es 
necesario reforzar mediante este método, para que los conocimientos sean asimilados de 
mejor forma, además,  la edad llamada “la edad de la sensación” que comprende de 9 a 
12 años, donde los niños deben ser expuestos a estímulos sensoriales para tener 
aprendizajes activos y valiosos.  
Las técnicas multisensoriales brindan un aprendizaje simbólico en edades escolares, por 
ese motivo, se enfocó en este método que demuestra con certeza de lograr un mejor 
desarrollo de las capacidades individuales. Por ello, en esta guía didáctica  se encamina 
en ofrecer un cúmulo de alternativas multisensoriales  que será valioso implementar en 
el contexto educativo como en el familiar. A la vez, es necesario reforzar e impulsar una 
aplicación eficiente con esta guía dentro de intervenciones a estudiantes con problemas 
de lecto-escritura. 
Por último, es necesario recalcar que su práctica  es primordial  dentro del proceso 









Orientar a los docentes  sobre el uso de las técnicas multisensoriales para mejorar el 
desarrollo de las habilidades de lecto-escritura dentro de las aulas. 
 
Objetivos específicos 
 Utilizar la estimulación multisensorial motivando el desarrollo de las 
actividades encaminadas para el desarrollo de las capacidades de la lecto-
escritura 
 Construir las actividades multisensoriales que favorezcan el aprendizaje de la 
escritura y la lectura enfocando el desarrollo fonográfico con distintas 
actividades 
 Demostrar la importancia del buen uso de las técnicas multisensoriales en 
docentes y padres de familia, a partir de los recursos didácticos para mejorar 






































Este apartado brinda indicaciones referentes de cómo se debe aplicar una intervención dentro 
de las actividades a desarrollarse dentro del tiempo académico y familiar, es fundamental 
trabajar coordinadamente con los recursos didácticos que se empleen en la intervención. Es 
por eso, que es esencial que todo este proceso este acompañado y supervisado  por un 
profesional competente dentro de la educación verificando todas las dificultades que presenta 
el estudiante  y los avances que se logren mediante las diferentes intervenciones  que se 
apliquen como (Escribano, 2018) expone que dentro de las intervenciones lo más adecuado 
es tener la supervisión de entes competentes quienes direccionen  un mejor desarrollo de las 




Normalización  e 
inclusión del apoyo en 
el aula
• La atencion a los estudiantes se debe de brindar de forma 
inclusiva en su aula ordinaria.
• Implementando talleres o sesiones para atender a sus 
necesidades especiales.
Enseñanza 
individualizada en las 
necesidades del niño 
• Es un proceso que se ejecuta dentro del centro educativo.
• Al aplicar una evaluación psicopedagógica permite conocer 
al estudiante dentro de los ámbitos que se desenvuelva, 
facilitando una mejor intervención.
El entrenamiento de 
la lectura y escritura 
de manera lúdica
• En base a actividades, técnicas, estrategias y dinámicas 
dentro de las clases.
• Con materiales lúdicos que permiten una mejor abstracción 








Tanto la familia como la escuela comparten responsabilidades educativas, ambas deben de 
favorecer la formacion integral y es importante concientizar a los padres, el papel 
fundamental que tienen en la educación de sus hijos. Por eso, se recomienda  una continuada 
comunicación, favoreciendo la implicación de la familia en mejora de las dificultades de 
aprendizaje de sus hijos, ofreciendo algunos recursos para trabajar en casa, como 
autoinstrucciones para el niño (Bonavetti, 2017). 
 
 
Los docentes deben de inclinarse por materiales que vayan dirigido a lo que enseñan y que 
este material permita resolver las problematicas propias del área y de los estudiantes en 
formacion (Negrete, 2018).  Según  Aviles (2018)  menciona que “ la mejor forma de ayudar 
a promover estas y otras habilidades es proporcionarles una amplia gama de materiales y 
dejarles manipular y experimentar con ellos” (p. 84). 
Los materiales deben de relacionarse directamente con los temas y competencias a 





Con un trabajo ordenado que apoyan, 
acompañan, orientan, asesoran, refuerzan, 
motivan , estimulen al estudiante.
FAMILIA
Es el ente reforzador de los aprendizajes ya 
aprendidos dentro de la escuela.
Apoya el desarrollo de las habilidades en el 
hogar
Colaboración  




recursos, entre los materiales que pueden utilizarse están los materiales reutilizables, los 
materiales naturales, los materiales superficiales, entre otros. Al combinar los diferentes 
recursos favorecen una mejor enseñanza de los contenidos: actividades en el cuaderno y 
láminas de trabajo y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 
utilizando diversos recursos programas para trabajar las dificultades  la lectura y la escritura 
de los estudiantes, a continuación, se presenta como se deben de abordar en el área de lectura 






•Dividir los textos, hacerlos 
más cortos (párrafo de 4 o 
5 líneas)
•Indicaremos las preguntas
de comprensión lectora por
colores asociándolos a los
párrafos (destacandó del
mismo color) donde se
encuentra la respuesta de
dicha pregunta en el texto.
•Es importante acentuar de
manera visible los puntos
(.) las comas (,) y los signos
















Cuando un estudiante es zurdo, se debe de utilizar un lápiz de
mina (con grosor) para obtener un trazo limpio y firme.
ORTOGRAFÍA
Es mejor si se explican los contenidos de forma individual y
poniendo muchos ejemplos. Al momento de leer se hace en
compania del estudiante.
COMPOSICIÓN Y COMPRENSIÓN ESCRITA
Se trabajá poco a poco, ya que le tomará un poco más de tiempo
desarrollar sus habilidades y su vocabulario es sencillo y
reducido, al momento de intervenir se debe trabajar con temas
que conozca así ir conectando con otros temas.
Autorregulación
Sin autorregulación puede 
provocar trabajos 
ineficientes y mediocres.
Con el uso de las técnicas 
multisensoriales refuerzan 
para que exista una 
autoinstrucción , impulsando 




Debe ser acorde a sus 
capacidades.
De representación visual con 
preguntas más separadas
Brindar un tiempo más 
prolongado donde pueda 
rendir la evaluacion, el 


























Sentidos: Visual, auditivo, táctil 
Nivel sugerido: 9  a 11 años Tiempo: 40 minutos 
Objetivo: Promover el reconocimiento de las letras mayúsculas a partir de la 
recreación didáctica. 
 
Competencias y habilidades: 
Marco de habilidades y competencias 
Habilidades 
comunicativas 
Escuchar  Leer  
Hablar  Escribir  Proponer 
Competencias 
Generales 















-En esta ocasión, solo se trabajará con la Fila 1 que 
componen las siguientes letras del abecedario (A, B, C, 
D, E, F).. 
-Antes de dibujar las letras dentro de la caja de arena es 
importante practicar con el docente en una hoja de papel.   
-En un caja de arena se práctica el trazo de las letras 
anteriormente seleccionadas y la pronunciación fonética. 
A medida que se vaya realizando esta actividad, es 
necesario ir vocalizando su pronunciación. 
 
 
Del siguiente texto lea y seleccione las letras 
del abecedario (A, B, C, D, E, F).  
- Con un marcador color amarillo, el 
docente le solicita que vaya resaltando 
las letras que le pedimos al inicio. 
- A medida se refuerza a que lea la primera 
fila, pero si no puede motive que lo 
realice. 
 
El docente debe de leer cada  una de las 
siguientes adivinanzas y preguntarle ¿Qué es?:  
- Una vez, que adivine, se le entrega la 
lámina donde le vamos a pedir que recorte 











En el caso que no pueda vocalizar la lectura es necesario, que la docente lea nuevamente en 
compañía del niño para que conjuntamente el niño seleccione cuál adivinanza fue de su 
agrado y adivine la adivinanza. 
 
 
Nota para el docente: para realizar el ejercicio es útil continuar practicándolo con  diferentes 
actividades integradoras, que fomente su mejor desarrollo en cuanto a las habilidades de 
grafema y fonema. 
El trabajo se ejecuta con ayuda de los padres quiénes dentro del hogar reforzarán los 
aprendizajes realizados en la institución. 
Y así trabajar con la siguiente fila del recuerdo de arriba del abecedario. 
 
 
Se evaluará la escritura  de A, B, C, D, E, F  dentro de la caja de arena, son grafemas que se 

















Tema: Palabras cortas 
 
 
Sentidos: Visual, auditivo, táctil 
Nivel sugerido: 9  a 11 años Tiempo: 40 minutos 
Objetivo: Identificar mediante la estimulación las palabras cortas 
Competencias y habilidades 
Marco de habilidades y competencias 
Habilidades 
comunicativas 
Escuchar  Leer  
Hablar  Escribir  Proponer 
Competencias 
Generales 
Interpretar Argumentar  
 
 
Seleccionar  palabras cortas que se empleará en esta 
actividad. 
En colaboración del niño se escriben en unas 
pequeñas tarjetas las palabras del anterior recuadro. 
En ayuda del docente se lee cada una de las palabras, y se recorta formando unas tarjetas que 






Sal, bus, col, sol, pan, bar, chef, 




La caja mágica puede ser formada por un cartón 
pequeño que debe tener un agujero en la mitad por 
donde el niño introducirá su mano y sacará las 
palabras, a medida que saque debe ir 








Con unos palitos de helado de colores vamos esquematizando todas las palabras que se 









Sal  bus col 
pan bar chef 
paz gol pie 













El estudiante debe ayudar al 
minion para encontrar un 
camino que lo lleve  a la 
paleta. 
Con un lápiz comienza desde 
la flecha para formar el 







Nota para el docente: cada una de las actividades anteriormente hechas, deben ser 
coordinadas de forma sistemática por el docente y si surge algún inconveniente el docente 
debe brindar las recomendaciones pertinentes. Para crear estas actividades, pueden utilizar 
materiales disponibles en cada uno de sus espacios. 
El docente debe recalcar que todo lo aprendido en esta actividad, deben ser retroalimentados 
en el hogar en compañía de sus padres. 
 
 
La evaluación consiste en escribir en una hoja en blanco las palabras cortas que se ejecutaron 














Tema: Cúmulo de palabras 
 
Sentidos: Visual, auditivo, táctil y 
movimiento 
Nivel sugerido: 9  a 11 años Tiempo: 50 minutos 
Objetivo: Determinar la textura de cada una de las palabras 
 
Competencias y habilidades 
Marco de habilidades y competencias 
Habilidades 
comunicativas 
Escuchar  Leer  
Hablar  Escribir  Proponer 
Competencias 
Generales 




Se escoge el grupo de palabras que se utilizará en 
esta actividad. 
Para esta ocasión, tenemos a dos distintos grupos 
que son; animales y nombres de personas. 
Se realiza una lista de todas las palabras que  se 
asocia a estos grupos. 
En colaboración con el niño se elabora una lista 
de palabras con cada elemento. 













Nombres de personas Animales 
María, Luis, Belén, Pedro, José, Elena, 
Esmeralda, Sofía, Carlos, Susana. 
Perro, gato, conejo, vaca, pájaro, oveja, 
mariposa, caballo. 
 
Es necesario tener elaboradas las letras con diferentes texturas, para ir componiendo letra por 
letra las palabras que se escribieron en el cuadro. 






Contiene diferentes texturas como: en fómix, en carbón, en plastilina, en cartulina brillante, 
en papel brillante, entre otras,  que tengan a su disposición. 
Una vez, elaboradas las palabras le pedimos al niño que con el dedo de su mano vaya 
formando la palabra que se formó y mientras siente la textura que compone la palabra. Este 
ejercicio se realiza con cada una de las palabras seleccionadas mientras lo lee en voz alta. 
Debemos de ser cuidadosos al momento de enseñarle al niño, ya que, se está fortaleciendo 
para que  reconozca cuando se utiliza  la letra mayúscula o la letra minúscula al inicio  de 
cada  palabra. 
 
 








Se fomenta el razonamiento y el análisis de cada situación, si tiene dificultad el estudiante, 















A partir de la siguiente historieta, el estudiante debe interpretar el sentido de las imágenes y 














Nota para el docente: el estudiante debe ser reforzado por el docente en cada actividad, en 
el caso de que el estudiante se le hace complicado continuar la actividad, el docente debe 
esperar unos minutos y retomar luego la actividad con mucha paciencia y generando más 
explicaciones para que pueda realizar la actividad. El docente debe coordinar con el padre de 
familia para que realice unos pequeños ejercicios en el hogar sobre este tema. 
 
 
Para la evaluación,  el niño tiene que decir 5 palabras más que formen al grupo de animales 























Sentidos: Visual, auditivo 
Nivel sugerido: 9  a 11 años Tiempo: 40 minutos 
Objetivo: Promover  la lectura colectiva en el entorno educativo y familiar. 
Competencias y habilidades 
Marco de habilidades y competencias 
Habilidades 
comunicativas 
Escuchar  Leer  
Hablar  Escribir  Proponer 
Competencias 
Generales 




Lea el siguiente texto y relacione cada imagen con la 
situación. 
El estudiante debe leer el texto con ayuda del docente, 
después de entender la lectura, se le pide al estudiante 
que intente leer solo. 









-¿Cuántos animales están en la granja? 
-¿Cuál es tu favorito animal? 





Con estas preguntas el docente debe de interactuar con el estudiante y añadir otras cuestiones 
que surjan mediante la conversación.  
 
 
-Practique el siguiente trabalenguas en apoyo del 
docente o en parejas. 
Esta actividad se puede emplear como un reto para 
que los participantes se animen a leer  y pronunciar. 


















a) ¿Cuál sería el título adecuado para ese poema estilo caligrama? 
----------------------------------------------------------------------------------- 
b) ¿Qué figura forma el caligrama? 
---------------------------------------------------------------------------------- 
















Nota para el docente: para hacer del ejercicio como un ejercicio integral se hace 
indispensable que este no solo quede reducido a la escuela, sino que se haga extensivo a las 
familias de los estudiantes, para ello se requiere que la lectura se vuelva un elemento que 
haga parte de los elementos del desarrollo en su contexto familiar. 
Esto permite una mejor apropiación y busca involucrar a la familia y que el niño potencialice 
sus habilidades de lectura en otros ámbitos y practique para mejorarlos.  























Se evalúa depende de que texto se escoja dentro del hogar o de la familia. Constituye la 








































TEMA: Cuento Dinámico SENTIDO: Auditivo y visual 
TIEMPO: 20 minutos  
OBJETIVO: Estimular el aprendizaje de cuentos que potencialicen la memoria 
CONCEPTO 
Esta actividad se encarga de conocer  más historias  
y reflexionar sobre su contenido en ayuda del 
docente o  padre de familia. 
El siguiente cuento tiene el título de “Árbol 
Mágico”, donde se enfoca en la imaginación y la 
creatividad  que se instauren en el estudiante 
convirtiéndolos en un juego sensorial. El  siguiente 
tema es necesario emplearlo para impulsar los 
valores de los niños  en estas edades escolares y como mejorar sus habilidades de lectura. El 
docente  debe realizar  otros cuentos que le interesen y le motiven al niño por aprender. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
-Previo al cuento, es necesario esquematizar el 
escenario donde será interpretado el cuento. Las 
marionetas se puede realizar con diferentes 
materiales reutilizables, en el caso de no tener los 
materiales a su disposición; el docente debe formar la 
silueta del dibujo  en la tela; el niño debe de recortar 
a los personajes de la tela, despues, el niño debe 
colocar en el interior de cada silueta algodón y se 
debe de  cocer todo el borde de la silueta para formar a las marionetas. 
-Se forma a los personajes  de la historia en este caso es: el árbol mágico, algunos animales, 
la silueta de la naturaleza, paletas, y algunos juguetes. 





-A medida que el docente inicie la lectura, debe de ir interpretándolo con los materiales que 
se elaboraron anteriormente,  es importante  señalarle al niño que debe respetar los signos de 
puntuación, el docente en esta parte puede hacer siluetas de los signos de puntuación para 
que lo resalte de mejor forma en el cuento. 
 -Para reforzar la lectura, se debe de 
leer nuevamente el cuento pero que 
esta vez, intente el estudiante leerlo en 
compañía del docente y que lo apoye 
si surge dificultades. 
-Para culminar con el cuento es 
necesario recalcar las partes 
importantes del cuento y conversar sobre las palabras mágicas que aparecieron en el cuento. 
El cuento es el siguiente: 
 
-En base al cuento, es necesario que le generemos unas ciertas preguntas acerca del 
contenido, se le empleara en forma de conversación donde el docente debe interactuar y dar 




le llamó más la atención y la última pregunta, es necesario que lo realice en una hoja donde 
dibujara al árbol mágico del cuento con el uso de acuarela, el trazo debe ser hecho con la 
yema de los dedos, ese dibuje lo puede colocar en un tablero de cuentos dinámicos, y así 
continuar con más cuentos. 
Responda las siguientes preguntas en ayuda del docente: 
1.- ¿Qué parte de la lectura le llamó más la atención?  
 2.- ¿Cuáles son las palabras mágicas? 
3.- Que dibuje el árbol mágico que se imaginó del cuento. 
 
MATERIALES: 
Cuento, lámina en blanco, lápiz, borrador, tela, algodón e hilo, tijera, aguja y acuarelas.
REFLEXIÓN: 
La reflexión que nos deja este cuento es conocer y emplear los buenos modales a partir de 
las palabras mágicas, que se trabaran de forma externa, generando la importancia del respeto, 
la responsabilidad, la comprensión, la amistad, la generosidad. Aspectos necesarios para que 
el niño se desenvuelve mejor en la sociedad. 
Este cuento ayuda a que el niño sea más imaginativo, y que impulse su creatividad, se sienta  
motivado  al escuchar el cuento de forma lúdica con el acompañamiento del docente.  
EVALUACIÓN: 
Dentro de este juego, vamos a impulsar a que el niño cree su propia historia corta sobre el 







TEMA: Instrumentos musicales SENTIDO: Auditivo, visual y tacto 
TIEMPO: 30 minutos  
OBJETIVO: Desarrollo de las habilidades motrices. 
CONCEPTO 
Esta actividad ayuda a conocer los diferentes 
instrumentos que se pueden elaborar desde nuestros 
materiales disponibles, en ayuda de un docente o  del 
padre de familia. Se trabaja de forma colectiva entre 
pares. 
Los  instrumentos musicales constituyen un tema importante, donde el niño puede aprender 
a elaborarlo mediante la creatividad, su atención mejora a nivel cognitivo. El siguiente tema 
es necesario emplearlo para mejorar su concentración, su motricidad fina y su imaginación. 
El docente guiará para crear más cosas en utilización de materiales reutilizables. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
-Se selecciona los materiales que 
serán útiles para crear los siguientes 
instrumentos musicales: guitarra, 
tambor, maracas, pandereta. El 
docente debe orientar al niño para 
crear los instrumentos. 
-Guitarra: En una pequeña caja 
vamos a recortar un círculo en el 
centro, con la ayuda del docente se recorta otra pequeña pieza de cartón para formar el mástil 
de la guitarra, con la lana de diferentes colores se inserta como las cuerdas, se puede pintar 






-Tambor: Cualquier condimento enlatado servirá para realizar el tambor, pero debe estar con 
su respectiva tapa, en la parte superior vamos a colocar una tela de diferente color, esa parte 
va ser donde se golpeará  con 
unos palillos para generar el 
sonido. Pueden adornarlo según 
su gusto. 
-Maracas: Se necesita de una 
botella pequeña donde vamos a 
introducir diferentes granos 
pueden ser de maíz, alverja, 
poroto, entre otros. La parte 
externa de la botella se debe de 
adornar con dibujos de revista, permítale al niño escoger cuales son de su agrado y después 
los pega en la botella. 
-Pandereta: Con un alambre se debe formar un círculo mediano que podamos sostener, 
cuando ya esté el círculo formado, se insertará 20 tillos que deben estar con un agujero, eso 
ya debe estar hecho por otra persona,  son los que generarán el sonido 
-Todos estos instrumentos son elaborados en ayuda del docente o el  representante, cuando 
tenemos a los instrumentos musicales en nuestras manos es necesario que tanto el docente 
como el niño escoja un instrumento y verifiquen que sonido se emite, se debe  ir 
intercambiando los instrumentos para poder verificar su sonido. 
-El docente vendará los ojos del niño; y selecciona el instrumento que entonará, el niño debe 
adivinar que instrumento se entonó y decirle al docente su respuesta, este ejercicio se realiza 
de forma aleatoria. 
-Cuando ya identifica los sonidos, el niño se coloca al frente del docente en el piso, cada vez 
que el docente ejecute los sonidos deben ser contabilizadas mentalmente por el niño y 
después debe realizar la misma actividad con el instrumento, esto ayudará a mejorar su 




-Para concluir, les pedimos a más participantes que ayuden a crear una orquesta con los 
instrumentos elaborados.  
MATERIALES: 
Caja pequeña, acuarela, botellas, latas, granos secos, palillos, lana, tijera, tela, alambre, 20 
tillos, revista, peganol, marcadores, bufanda, aguja, hilo, hoja, lápiz, borrador. 
REFLEXIÓN: 
En cada instante, debemos crear espacios dinámicos donde se fortaleza las habilidades 
motrices, la imaginación como la estimulación forjan lazos de conocimientos significativos 
para el estudiante. Es importante divertirnos cuando realicemos alguna actividad.  
EVALUACIÓN: 
Se permite, que el niño elabore otro instrumento musical con los materiales que sobraron al 














TEMA: Libro multisensorial SENTIDO:  visual, olfativo,  tacto 
TIEMPO: 1 hora o más  
OBJETIVO: Estimular el aprendizaje mediante las sensaciones. 
CONCEPTO: 
Esta actividad impulsa a que 
integremos los sentidos mediante 
diferentes actividades que están 
incorporadas dentro del libro 
sensorial. Se trabaja de forma 
colaborativa entre compañeros. 
El siguiente libro se presenta para 
fomentar un aprendizaje más lúdico, creativo, integral  donde se integren lo sensorial con 
conocimientos básicos. Esta herramienta se establece como  necesario al momento de 
aprender observando, resolviendo, analizando, creando, etc., el docente debe ser el mediador 
entre el aprendizaje y el contenido. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  
-Para la portada es necesario adornarlo con diferentes 
texturas que tengamos a nuestro alcance, e integrar  
partes importantes del libro. En el siguiente gráfico 
se observa que se añadió algunos animales y solo 









-Es importante recolectar todos los materiales que utilizaremos 
para el formar el libro multisensorial. 
-Nuestro libro esta compuesto por 5 cartulinas, y 2 más, que seran 
la portada y la parte final del libro. 
-En la primera página consiste en recortar diferentes texturas que 
sean  figura geométricas y formas; se coloca en la fila izquierda 
las figuras que no se repitan y a su derecha las misma figuras pero mezcladas, en este apartado 
debe el niño de unir las figuras parecidas. 
-En las siguientes páginas, se recortará 10 lanas, que iremos 
pegando en orden descendente, que tendrán los números 
correspondientes del 1 al 10, iremos colocando cada uno para 
que el niño contabilice y mueva los mullos a su lado derecho. 
- En la página 4, se insertará 
diferentes figuras que serán 
como rompecabezas, para que el niño realice es preciso 
mencionar que se coloque a un extremo para que el niño lo 
forme. 
-En la página 5, se incluirá un cúmulo de tarjetas pequeñas que 
contengan letras 
con diferentes texturas, donde se podrá 






Al paso que vamos realizando nuestro libro, se 
debe hacer cada uno de los ejercicios para 
ajustarlo si necesita cambios. 
-La siguiente 
página, se 
incluye un grupo de texturas que sean palpables, se colocarán 
en recuadros pequeños donde se irán agrupando cada una de 
las texturas entre ellas pueden; lana, hilos, papel crepe, fómix, 
cartulina, botones, arena, granos secos, plastilina, etc., 
mientras sea diverso mejor. 
-La página 7 y 8, se incorpora dos diferentes ambientes el terrestre y el acuático, vamos a 
estructurar con todos los materiales que tengamos disponibles como: materiales reutilizables 
y materiales naturales; en el lado izquierdo pondremos una granja con pocos animales y al 
lado derecho está el mundo acuático, también tendrá animales como: el pez, el tiburón, 
medusas, pulpo, estrella de mar, caballito de mar, entre otros. Se puede colocar materiales 
naturales para el escenario acuático o terrestre. Cuando ya esté hecho el material, se debe de 
colocar en el extremo superior todos los animales de los dos lados, y pedirle al niño que vaya 
relacionando a que ambiente corresponde.  
-Y mediante un video,  se debe reconocer los sonidos que emiten cada uno de los animales e 





-En la página 9, se implementa los moldes de grafemas que servirán para formar diferentes 
palabras o silabas.   
Además aparece una sección donde es de ir colocando las letras que forman la palabra del 
gráfico, que debes practicar. 
 
 Entre estas y otras actividades se puede incluir dentro del libro, pero todos deben ser 
relizados de forma divertida, lúdica y en colaboración del estudiante. 
MATERIALES: 
Cartulina, papel brillante, cartulinas, fómix, pliegos, papel crepe, láminas de diferentes 
texturas y colores, tijera, goma, silicona, lápiz, borrador, esferos, marcador, acuarelas, lámina 
de gráficos, el celular, vídeos,  siluetas de animales y de números, plastilina, graficos de 




Materiales reutilizables: cartones, arina, granos, mullos, telas, hilos, agujas, algodón, 
revistas, periódicos, botones, granos secos, etc. 
Materiales naturales: hojas  secas de arboles, pedazos de palitos, arena, tierra, flores, etc. 
REFLEXIÓN: 
Para aprender nuevas cosas es indiscutible implementar recursos llamativos que sean 
sensoriales y que no se relacionen con las evaluaciones cuantitativas, solo debe tener 
conexión entre el juego y el conocimiento que se quiere impartir, la suma de conocimientos 
adquiridos son el resultado de las experiencias acumuladas por el tiempo.  
Este material impulsará el reforzamiento del aprendizaje significativo a través de los sentidos, 
fortaleciendo su atención con el implemento de recursos didácticos. Es importante conocer 
el ambiente juega un papel fundamental en el niño. 
EVALUACIÓN: 
El docente  pide que entre parejas realicen la actividad para que los realice de forma 













TEMA: Juguetes escondidos SENTIDO: Visual , auditivo y tacto 
TIEMPO: 30 minutos  
OBJETIVO: Descubrir mediante la percepción a los objetos. 
CONCEPTO 
Esta actividad mejora la percepción de los objetos que 
tenemos a nuestro alrededor, se realiza con ayuda del 
docente o padre de familia. 
Con el uso de juguetes se potencializa la memoria y su 
interés dentro de esta actividad, favorece su desarrollo 
cognitivo. El contacto con el entorno permite tener 
acceso a un cúmulo de experiencias. El docente debe 
estimular desde los materiales que estén a su alcance. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
-Se solicita al niño que traiga sus juguetes más importantes para continuar con la actividad, 
o en el caso prestarle unos juguetes ya con ello, se le pide que  juegue un momento con los 
juguetes, el docente puede interactuar y generar preguntas como: 
¿Cuál es su juguete favorito?, ¿Cuáles son las características de ese 
juguete?, ¿Cuál es el juguete más grande y otro que sea pequeño? 
-Luego, todos los juguetes serán  cubiertos por un mantel, y ahora 
le pedimos que reconozca solo con las manos, ¿Cuál juguete 
es?; en este juego, se va intercambiando de uno en uno sin 
que el estudiante se percate y después que sean dos juguetes 






-Aquí, se puede incluir otros materiales manipulables como puede ser útiles escolares, útiles 
de aseo, entre otros.  
-A la vez, se le pide que clasifique una vez 
descubiertos  los materiales en cuanto a su forma o 
color. 
-Se impulsa el reconocimiento de los materiales que 
desconoce, explicando su utilidad y su escritura, en 
letras legibles de fómix. 
-Dejamos todos los materiales en orden luego de 
culminar con esta actividad.  
MATERIALES: 
Mantel, juguetes, útiles de aseo, útiles escolares, una mesa, letras en fómix. 
REFLEXIÓN: 
Es indispensable, manipular objetos y reconocerlos su utilidad, esto permite fortalecer sus 
conocimientos básicos de todos los materiales que tiene a su alcance. Los juguetes son 
objetos valiosos para el entretenimiento de los estudiantes, que al relacionarla con el juego 
son un motor de diversión. 
EVALUACIÓN: 
Se le pide al niño que forme con las letras de fómix,  el nombre de los juguetes que estuvieron 








TEMA: Salta y  salta SENTIDO: Visual, auditivo y tacto 
TIEMPO: 30 minutos  
OBJETIVO: Fortalecer la lateralidad del estudiante. 
CONCEPTO: 
Con esta actividad, el estudiante se divertirá realizando los 
ejercicios de forma dinámica en el piso, puede ser individual 
o en parejas en acompañamiento del docente o el padre de 
familia. 
Mejora la percepción del  espacio y la coordinación de los 
pasos que ejecute de forma espontánea dentro de esta actividad. El docente debe guiarlo 
dentro del proceso. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
-Encontrar un espacio plano donde 
coloquemos el cartel. 
-Necesitamos un cartel que sea  
claro, donde se colocará la silueta de 
manos y pies.  
-Para ello, la silueta de las manos y 
de los pies deben ser cortadas con moldes o solo 
dibujarlas, es recomendado hacerlo en diferentes 
colores. 
-Cuando ya tengamos todos los moldes debemos ir 






como una caminata donde será de 10 pasos, en el caso de las manos estarán  a los lados de 
los pies, tanto la derecha como la izquierda. 
- De acuerdo a las indicaciones del docente, se ejecutará esta actividad como por ejemplo:  
Se le pide al niño que de 2 pasos adelante; coloque su mano derecha, luego que pise con el 
pie izquierdo y que toque con las dos manos; y que cuente 4 pasos adelante. Que comience 
con el pie izquierdo y que toque con la mano izquierda. 
Esta actividad se hace solo por pasos  o puede ser con saltos, es necesario agregar  música 
para relajar el ambiente. 
MATERIALES: 
Un pliego de cartulina, láminas de cartulina, silicona, lápiz, marcadores, borrador. 
REFLEXIÓN: 
Al implementar esta y otras actividades pueden fomentar un desarrollo motriz grueso o fino, 
pero además fortaleciendo su autoestima y concentración. Esta actividad fomenta una mejor  
lateralidad en edades escolares que presentan dificultad. 
EVALUACIÓN: 
Se le pide que ejecute la siguiente actividad en parejas, el que realice correctamente los 
ejercicios gana:  
Que pise pie derecho adelante y mano derecha, que suba con dos pasos adelante, y que 









- Con todos los aportes teóricos y científicos obtenidos dentro de este trabajo de 
investigación, permiten identificar que el uso de las técnicas multisensoriales son un 
método eficiente que se enfoca en el desarrollo de un aprendizaje multisensorial, que 
integra a todos los sentidos y crea estímulos que permiten desarrollar los aprendizajes de 
lecto-escritura, así mismo, que al trabajar con  niños con dislexia crea un ambiente 
favorable que facilita que las destrezas de los niños mejoren en el contexto áulico. 
- De acuerdo, con el instrumento aplicado en esta investigación, los docentes muestran un 
conocimiento básico acerca de las técnicas multisensoriales pero a pesar de que conocen 
ciertos beneficios que trae su implementación, desconocen sobre el modo de aplicación 
con los niños que presentan dislexia dentro de las aulas. Más del 75% de los docentes han 
evidenciado niños que presentan dificultades de lecto-escritura. A la vez, se verificó  que 
la intervención con técnicas multisensoriales, no son valorizadas por el docente, a pesar, 
de que lo han utilizado en algunas ocasiones dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
- La guía de estrategias didácticas que  brinda  esta investigación intenta ayudar a los 
estudiantes a mejorar el desarrollo de las habilidades de lecto-escritura, para que, 
continúen con las  destrezas educativas que necesitan desarrollar los estudiantes de 
Educación Básica Media, por eso, en este apartado se enfocó con actividades lúdicas  en 
la estimulación fonográfica puntos que fortalecerán la lectura y escritura. Además, tiene 
una sección que presenta juegos multisensoriales entretenidos, para el desarrollo de 
destrezas motrices, procesos cognitivos y refuerzo de fonemas, grafemas y silabas, 
fomentando un ambiente más favorable dentro del aula. Este trabajo se otorga  a docentes 
y padres de familia, asimismo, a profesionales de la educación en general, para que, 
tengan un mejor acceso a enriquecer los conocimientos previos dentro de ámbito 







- Es necesario que los docentes utilicen un aprendizaje multisensorial, dentro de sus clases, 
ya que, es un aprendizaje integral que permite estimular, motivar y aprender con la 
utilización de recursos lúdicos  que impulsen todos los sentidos, esto ayuda a asimilar de 
forma eficiente los aprendizajes. Además, es necesario implementar las técnicas 
multisensoriales desde tempranas edades, ya que, permite prevenir posibles 
complicaciones dentro del entorno educativo. 
- Se recomienda a los docentes que al realizar una intervención, el trabajo puede 
implementarse de diversas formas sea individual o grupal, permitiendo que el niño cree 
un espacio de diversión, aprenda en conjunto con sus pares y que no se sientan aislados 
en el ambiente educativo. 
- Al inicio de cada clase los docentes deben implementar pequeños juegos multisensoriales 
que estimulen el aprendizaje de los niños, esto posibilita crear un ambiente propicio para 
el desarrollo de un aprendizaje más significativo, mejorará  los procesos cognitivos del 
estudiante y favorece en los distintos ámbitos como: social, educativo y familiar. 
- Este trabajo debe ser ejecutada de forma conjunta en colaboración de los padres de familia 
y los docentes creando redes de comunicación asertiva donde el objetivo principal es 
ayudar y apoyar en el desarrollo de la lecto-escritura del niño, además, pueden 
implementar más ejercicios multisensoriales que permitan que tanto en el hogar como en 
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Problema Central: Desconocimiento del uso de técnicas multisensoriales para la 
intervención de la dislexia en Educación General Básica Media. 
Deficiencia en el 
procesamiento, comprensión 
de la lecto-escritura 
Docentes con una enseñanza 
tradicional dentro del aula 
Desmotivación en la lecto-
escritura en estudiantes con 
dislexia. 
Uso de técnicas 
monosensoriales en niños 
con dislexia en E.G.B. 
Media. 
Personal no capacitado para 
brindar una intervención a niños 
con dislexia de Educación Media. 













































Anexo 5. Aprobación del Abstract 
 
